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บทคัดย่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนชน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผน และ
ปฏิบัติการจัดเก็บภาษีให้อยู่ภายใต้อ านาจของกฎหมายได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ของประชาชนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 2) วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ 3) เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระของประชาชนในพ้ืนที่การปกครอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้
ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 293 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บรรทัดฐานทางสังคม ทัศนคติต่อการช าระ
ภาษี และความสามารถในการช าระภาษี ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีความคิดที่จะ
ช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา โดยบรรทัดฐานทางสังคมส่งผลมากที่สุด 
นอกจากนี้ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนอยากเสียภาษี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี และ ขั้นตอนการช าระภาษีใน
หลายๆ ช่องทาง เช่น ตามหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน สื่อ Social, Website, Facebook, SMS เป็น
ต้น  นอกจากนั้น ควรน าเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ไปพัฒนาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ปรับปรุงการให้บริการโดย
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาช าระภาษี รวมถึงควรให้มีการพักช าระหนี้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยโดยไม่มี
ค่าปรับ และควรมีมาตรการเอาผิดกับผู้ค้างช าระภาษีอย่างจริงจัง 
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Abstract 
Subdistrict administrative organizations need to understand the factors 
towards the intention to pay the tax of the Local Maintenance taxpayers, Where the 
organizations can plan and operate the taxation based on, Under the law with fairness 
and effectiveness. The objectives in the research include 1) To examine the factors 
towards the intention to pay the tax of the local maintenance taxpayers in Sadawa 
Subdistrict, Yarang District, Pattani, 2) To analyze the problems and obstacles in paying 
the Local Maintenance tax in Sadawa Subdistrict, Yarang District Pattani, and 3) To 
demonstrate the solutions of Local Maintenance taxpayers with overdue payment of 
Sadawa Subdistrict Administration Organization, Yarang District, Pattani. The research is 
quantitative research which utilized questionnaires as the data-collecting tool. The 
group samples consisted of 293 Local Maintenance taxpayers with overdue payment 
of Sadawa Subdistrict Administration Organization, Yarang District, Pattani. The data was 
then investigated by employing the Descriptive Statistics, including Frequency, 
Percentage, Mean and Standard Deviation, and Applying the Inferential Statistics by 
using Multiple Regression Analysis. The study found that social norm, attitude towards 
taxation, and taxation ability positively influenced the intention of the Local 
Maintenance taxpayers with overdue payment of Sadawa Subdistrict Administration 
Organization, Yarang District, Pattani with statistical significance, which led the 
taxpayers to punctually pay the tax in 2020. Among the influences, social norm 
possessed the greatest impact. 
(5) 
 
Furthermore, the citizen reported that the possible solutions which 
included holding a program promoting tax payers’ responsibilities, publicizing the 
information about the law of taxation and the procedure of tax payments in various 
channels, such as at the village news distribution tower, consisting of social media, 
websites, and Facebook, SMS, etc. Moreover, the Local Maintenance Tax should be 
used to thoroughly develop the community, Improve service provision by facilitating 
tax payers It should also provide a moratorium for people with low incomes, without 
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องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การให้บริการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีเป้าหมายขององค์กร คือ 
ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นมีความอยู่ดีมีสุข พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดไว้ว่าการให้บริการเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะกระท าได้เฉพาะเรื่องที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งก าหนดไว้เท่านั้น จะกระท าหรือด าเนินการในเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้นั้นไม่ได้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ด้วย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในระดับต าบล และก าหนดไว้ว่า สภาต าบล
ใดมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกันสามปี เฉลี่ยแล้วต้องไม่ต่ ากว่าปีละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ย ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ กล่าวคือ
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นกระแสสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมืองการปกครอง ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติใหมข่องความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กสุด  
แตใ่กล้ชิดประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด  
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยการปกครองที่ต้องมีการพ่ึงพาตนเอง
บางส่วน โดยการเก็บภาษีจากประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัด
หรือให้บริการสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง โดยมีรายได้ดังต่อไปนี้ 1. รายได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
เองตามกฎหมาย เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์  และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ก าหนด เป็นต้น ภาษีที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดเก็บแล้ว
โอนให้ทั้งหมดหรือปันให้บางส่วน เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจฯ ภาษีสรรพสามิตร ภาษีสุรา เป็นต้น 2. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ได้แก่ รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3. รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย และ รายได้จากค่า
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4. รายได้เบ็ดเตล็ด 5. รายได้จากทุน 6. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น  
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้สามารถมีรายได้จากการเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ ส าคัญๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ .ศ.2508 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 เป็นต้น 
และสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการช าระภาษีของประชาชน โดยหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ การจัดเก็บรายได้จาก
ภาษทีีท้่องถิ่นไดจ้ัดเก็บเองนั้น จะต้องท าการศึกษาและเข้าใจถึงหลักในการจัดเก็บภาษีอากร โครงสร้าง
ภาษีและมาตรการต่างๆ ทางภาษี รวมถึงสาเหตุข้อขัดข้องของปัญหาในการจัดเก็บภาษี ดังนั้นองค์กร
บริหารส่วนต าบลควรมีการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อธิเช่น บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) 
ทัศนคติต่อการช าระภาษี (Attitude) หรือความสามารถในการช าระภาษี (Behavioral Control) เป็นต้น 
จากการศึกษางานวิจัยของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2551) พบว่าข้อมูลในเบื้องต้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาในการจัดเก็บรายได้ กล่าวคือการจัดเก็บ
ภาษีและการหารายได้ของรัฐไทยจัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของนานาประเทศ อีกทั้งมี
แนวโน้มลดน้อยถอยลงตามล าดับ โดยจุดอ่อนของระบบภาษีไทยมีหลายประการ เช่น รายได้จากภาษี
ไม่เพียงพอส าหรับการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการทางสังคม ซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในทาง
การเมือง รัฐไทยจัดเก็บภาษีโดยใช้หลักการบังคับ (Coercion) มากกว่าการยินยอม (Voluntary 







รายได้น้อย และการมีทรัพยากรบุคคลที่จ ากัดและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล ท าให้ไม่
สามารถจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ จึงส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
66 ได้ก าหนดไว้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้คือ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาดของ
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ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น 
(พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล , 2537) แต่ด้วยปัญหาในแง่ของการมีรายได้
น้อย และประชาชนส่วนใหญ่ขาดการให้ความร่วมมือในการช าระภาษีประจ าปี ท าให้ในปัจจุบันพบว่า
ลูกหนี้ภาษีค้างช าระขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา มีจ านวนร้อยละ 58.45 ของจ านวนผู้ที่ต้อง
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ทั้งหมด ซ่ึงท าให้เป็นภาระขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเร่งรัด ติดตาม ทวง
หนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ภาษีค้างช าระ และลูกหนี้ที่ขาดอายุความตาม
กฎหมายทางบัญชีที่ได้รับการทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ประกอบกับปัญหาปัจจุบันที่ต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวาจึง
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูลภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 และ LTAX GIS เพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ทั้งสิ้น 1,853 ราย คิดเป็นผู้ช าระภาษีแล้ว มี
จ านวนร้อยละ 41.55  และมีผู้ค้างช าระภาษีคิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจ านวนผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ทั้งหมด ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน และสาเหตุที่
ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยต่อการช าระภาษี รวมถึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช าระภาษีเท่าที่ควร 
หรืออาจเป็นเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ถึงได้หลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษีให้
เป็นปัจจุบัน หรือช าระภาษีล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวาในแต่ละปีไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
ส่งผลให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปเีพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เป็นการเพ่ิมภาระในการเร่งรัด ติดตาม ทวงถามให้กับ
เจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลท าให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
ประชาชนให้ความร่วมมือในการช าระภาษีด้วยความความเต็มใจ เพราะการเสียภาษี ถือเป็นหน้าที่ที่คน





1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
1.3 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
2. ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการช าระภาษ ี
3. ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือลดปัญหาจ านวนผู้ค้าง




    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตต าบลสะดาวา 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1,083 คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 293 คน โดย
แบ่งกลุ่มผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่เฉลี่ยออกเป็น 8 หมู่บ้าน  
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
      2.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 
         2.1.1 ตัวแปรควบคุม คือ เพศ อายุ ศาสนา รายได้ต่อเดือน ที่อยู่ปัจจุบัน ระดับ 
การศึกษา อาชีพ ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีบ ารุง
ท้องที่  
       2.1.2 ตัวแปรหลัก คือ บรรทัดฐานทางสังคม ทัศนคติต่อการช าระภาษี 
ความสามารถในการช าระภาษี 




หนี้ค้างช าระ หมายถึง หนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยคืนเมื่อครบ
ก าหนดที่ต้องช าระ หรือสัญญาครบก าหนดแล้ว แต่มิได้มีการรับสภาพหนี้ต่ออายุสัญญา หรือมียอดค้าง
ช าระเกินวงเงินอนุมัติ หรือ จ านวนเงินที่น ามาช าระเข้าบัญชีไม่คุ้มดอกเบี้ยค้างช าระ  
ลูกหนี้ หมายถึง สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ช าระหนี้ด้วยเงินสด
หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยคาดหมายว่าจะได้รับช าระเต็มจ านวนเมื่อถึงก าหนดช าระ ลูกหนี้จัดเป็น
สินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการ และควรแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ นั่นก็คือ 
จ านวนเงินที่คาดหมายว่าจะเก็บได ้
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดิน
ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดิน ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิของ
เอกชนที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็น
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน ดังนั้นลักษณะของที่ดินที่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์ หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่างเปล่าหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อ่ืนเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็
ตามท่ีดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่นั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็น
ภูเขาและแม่น้ าด้วย  
ความตั้งใจ หมายถึง ความมุ่งม่ัน ความตั้งอกตั้งใจ 
บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติของคนในสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับทางสังคมว่าสมควรจะปฏิบัติ เช่น บุคคลที่มีเงินได้ต้องช าระภาษ ี
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ หรือแนวโน้มที่แสดงออกจาก
พฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการประมาณค่าว่าชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบ ว่าจะช าระ หรือ ไม่ช าระภาษี 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่ามีความสามารถ
ที่จะกระท าและสามารถควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองได้หรือไม่อย่างไร 
องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพ้ืนที่เท่ากับต าบลแต่ละต าบล จัดตั้งมาจากสภาต าบลที่มีรายได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและมีจ านวนราษฎรไม่น้อยกว่า 2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและ
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ให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ






























ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และความส าคัญของการจัดเก็บภาษี
บ ารุงทอ้งที ่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวาได้ด าเนินการจัดเก็บเอง เนื่องจากปัจจุบันกองคลัง
ต้องประสบกับปัญหาลูกหนี้ภาษีค้างช าระเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระของงานกองคลังในการติดตาม
ทวงถามลูกหนีค้้างช าระภาษี เพ่ือให้ผู้ค้างช าระด าเนินการช าระภาษีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้ทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในการวิจัยครั้งนี้  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นดังนี้ 
1. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
2. แนวคิดเก่ียวกับภาษีอากร 
3. โครงสร้างองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 




2.1 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
  
วันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์, (2547) ได้อธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory 
of Planned Behavior : TPB) ของ Ajzen ไว้ว่า เป็นทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล มีข้อจ ากัดในการ
ท านาย พฤติกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนาในการท า
พฤติกรรมของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ (Incomplete Volitional Control) เจตนาในการท าพฤติกรรม
ได้รับการสันนิษฐานว่า เป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น เจตนาในการ
กระท าพฤติกรรมจึงเป็นตัวท านายว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่ กล่าวคือ ถ้าบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมาก
ขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งมีความพยายามในการท าพฤติกรรมมากขึ้นเพียงนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมี
พฤติกรรมอีกหลายพฤติกรรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาอย่างสมบูรณ์ เพราะการกระท า
พฤติกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น โอกาส และ 
ทรัพยากรอ่ืน ๆ อาทิเช่น เวลา เงิน ทักษะ ความสามารถ ความร่วมมือจากผู้อื่น เป็นต้น 
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  ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น Ajzen มีความเชื่อว่าการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ 




  ทฤษฎีนี้ได้เสนอตัวแปรที่เรียกว่า “การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioral Control)” ในฐานะที่เป็นตัวก าหนดเจตนาที่จะกระท าพฤติกรรม และ
ตัวก าหนดพฤติกรรม ซึ่งจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) หลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า 
การวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สามารถท านายเจตนาในการท าพฤติกรรมได้
ดีกว่าการท านายเจตนาในการท าพฤติกรรม โดยวัดจากเจตคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง ล่าสุด Ajzen ได้เพ่ิมตัวแปรอีกหนึ่งตัว คือ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอยู่จริง 
(Actual Behavioral Control) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
และส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงเลยโดยไม่ผ่านเจตนาในการท าพฤติกรรม กล่าวคือบุคคลที่รับรู้ว่าตนเอง
สามารถควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ได้สูง มีแนวโน้มที่จะมีเจตนาในการกระท าพฤติกรรมสูงตามไปด้วย 
และจะส่งผลท าให้เขามีความพยายาม มุมานะ อุตสาหะ ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับเจตนาในการท าพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม และระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว  
 
โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002a) TPB Diagram 
 
ที่มา : Ajzen (1980 อ้างอิงใน วันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์, 2547) 
ภาพประกอบ 1 โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002a) 
 





























 2.1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
   จากแผนภาพที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of 
Planned Behavior : TPB) นั้น Ajzen (2002a) กล่าวว่า การกระท าพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจาก
การชี้น าโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
(Control Beliefs) เมื่อพิจารณาภาพที่ 1 จะพบว่า ความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม จะส่งผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward 
the Behavior) 
  2. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง จะส่งผลต่อการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective 
Norm) 
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม จะส่งผลต่อการรับรู้ ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
  เมื่อน าผลรวมของผลคูณระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ก็จะสามารถท านายเจตนาในการกระท าพฤติกรรม 
(Intention) ของบุคคลโดยทั่วไป กล่าวคือ หากบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อการท าพฤติกรรม มีกลุ่มอ้างอิงที่มี
ความส าคัญและอิทธิพลต่อตัวเขา และเขารับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมได้สูง 
บุคคลก็จะแสดงเจตนาในการท าพฤติกรรมนั้นสูงตามไปด้วย ประการสุดท้าย หากบุคคลมีระดับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมได้จริง (Actual Behavioral Control) และ มากเพียงพอด้วย
แล้วก็จะยิ่งมีเจตนาในการท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้นเมื่อมีโอกาสเพ่ิมขึ้น เจตนาในการกระท าพฤติกรรมนี้
ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเงื่อนไขน าส าคัญที่จะท าให้บุคคลกระท าพฤติก รรมอย่างฉับพลัน 
(Immediate Antecedent of Behavior) 
 
 2.1.2 ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 






เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ให้กับเพ่ือนร่วมงานแล้วเขาจะได้รับค า  
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ชื่นชมจากเพ่ือน ๆ ว่าเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างนวัตกรรม เขาก็จะมีเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
  ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ Ajzen ให้ข้อสันนิษฐานว่าเราสามารถเข้าถึงความเชื่อนี้
ได้โดยค านวณจากผลคูณความเข้มของความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Belief Strength : b) 
กับความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินผลการกระท า (Outcome Evaluation : e) ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนี้จะเป็นตัวก าหนดเจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) ของบุคคล 
 2. เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior : AB) หมายถึงระดับ
ของผลการกระท าพฤติกรรม ซึ่งอาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ เจตคติต่อพฤติกรรมนี้เกิดจากผลรวมของ
ผลคูณระหว่างความเข้มของความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs : b) และการ
ประเมินผลการกระท าหรือการระบุสาเหตุ (Evaluation of the Outcome or Attribute : e) ซึ่ง
สามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได้ดังนี้ 
  AB                biei 
  AB  = เจตคติต่อพฤติกรรม 
  bi  =  ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมแต่ละข้อ 
  ei = การประเมินผลการกระท าแต่ละข้อ 
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs : NB) หมายถึง การรับรู้ว่า
บุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงที่ส าคัญต่อเขานั้น คาดหวังหรือต้องการให้เขากระท าพฤติกรรมนั้น ๆ อย่างไร 
บุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงที่ส าคัญนี้ได้แก่ สามี ภรรยา ครอบครัว เพ่ือนฝูง ครูบาอาจารย์ แพทย์ พยาบาล 
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น บุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงที่ส าคัญแต่ละเรื่องนั้น จะขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ประชากรและพฤติกรรมที่ศึกษาความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิง (Normative Belief: n) นี้จะถูกน าไป
ค านวณรวมกับแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to Comply with the Referent: m) 
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงนี้จะเป็นตัวก าหนดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
  4. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm : SN) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับ
ความกดดันทางสังคมที่มีต่อการดึงดูดความสนใจของบุคคลให้กระท า หรือไม่ กระท าพฤติกรรมนั้น ๆ 
กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความส าคัญต่อบุคคลนั้น ๆ 
เช่น พฤติกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้บังคับบัญชาอาจมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้มากกว่าสามี หรือภรรยา เป็นต้น การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนี้สันนิษฐานว่าเกิดจาก
ผลรวมของผลคูณ ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงที่เขาให้ความส าคัญกับความคาดหวังของกลุ่ม
อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้มของความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิง (Normative Belief: n) และ 
แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to Comply with the Referent: m) ซึ่งสามารถ
เขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002a) ได้ดังนี ้
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   SN                nimi 
   SN  =  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
   ni  =  ความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิงแต่ละข้อ  
   mi  =  แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงแต่ละข้อ 
 
  5. ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Control Beliefs : CB) ความเชื่อเกี่ยวกับการ
ควบคุมการกระท าพฤติกรรมจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลว่ามีปัจจัยต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ที่จะ
ส่งเสริมหรือขัดขวางต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ เช่น บุคคลมีความเชื่อว่าหากเขามีการแบ่งปัน




สนับสนุน หรือขัดขวางของผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยขัดขวาง ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมนี้ เกิดจาก
ผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control Belief) กับการรับรู้
อ านาจของปัจจัยควบคุม (Power of Control Factor) ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมนี้จะเป็นตัว
ก าหนดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
  6. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 
Control : PBC) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่ามีความสามารถที่จะกระท า และสามารถควบคุม
พฤติกรรมต่าง ๆ ได้หรือไม่อย่างไร การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนั้นสันนิษฐานว่า เกิด
จากผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการ ควบคุม เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่
ว่าส่งเสริมหรือขัดขวางต่อการกระท าพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้มของความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุม (Control Belief : c) และการรับรู้อ านาจของปัจจัยควบคุม (Perceived 
Power of the Control Factor : p) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนความถูกต้องของความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่มีอยู่จริง (Actual Behavioral Control) การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมนี้จะเป็นตัวแปรร่วมกับเจตนา (Intention) ที่ใช้ในการท านายพฤติกรรม (Behavior) 
ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได้ดังนี้ 
   PBC              cipi 
   PBC  =  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  
   ci  =  ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
   pi  =  การรับรู้อ านาจของปัจจัยควบคุม 
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  แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนี้  ได้รับอิทธิพล
มาจากแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (The Theory of Perceived Self-Efficacy) 
ของ Albert Bandura, (1997) ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์, (2533 อ้างถึงใน วันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์, 2547)  
  เมื่อศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสองทฤษฎีแล้วจะพบว่าทั้งสองทฤษฎีนี้
มีลักษณะคล้าย ๆ กัน กล่าวคือจะเก่ียวข้องกับการรับรู้ความสามารถในการกระท าพฤติกรรมของบุคคล 
ส่วนที่แตกต่างกันคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองจะเน้นพฤติกรรมเฉพาะ (Particular Behavior) 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal Factors) ในขณะที่การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมนั้นจะเน้นทั้งปัจจัยภายใน (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) และปัจจัยภายนอก (External 
Factors ได้แก่ เงิน เวลา ทรัพยากร และการขึ้นอยู่กับผู้อื่น เป็นต้น 
  การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง หมายถึงการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองว่าสามารถกระท าพฤติกรรมบางอย่างในสภาพการณ์ที่เฉพาะนั้น ๆ ได้หรือไม่ 
ซึ่งในสภาพการณ์นั้น บางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน มีความแปลกใหม่ ไม่สามารถท านายสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นได้ และสภาพการณ์นั้นมักจะท าให้บุคคลเกิดความเครียดได้ ซึ่งการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองนี้มิได้ขึ้นอยู่กับทักษะที่บุคคลมีอยู่ในขณะนั้น หากแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินของบุคคลว่าเขา
สามารถท าอะไรได้ด้วยทักษะที่เขามีอยู่ บุคคลจะตัดสินใจเลือกกิจกรรม หรือกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ 
หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง บุคคลมี
แนวโน้มที่จะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เขาเชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะควบคุม
พฤติกรรมได้เพียงพอและมีโอกาสประสบความส าเร็จได้  
  7. เจตนาในการท าพฤติกรรม (Intention : I) เป็นตัวแทนในการแสดงออกในการ
รับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของบุคคลที่จะกระท าพฤติกรรม เจตนาหรือความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรม
นี้ จะเป็นตัวแปรหรือเงื่อนไขน าที่ส าคัญในการก าหนดการกระท าพฤติกรรมอย่างฉับพลันของบุคคล 
เจตนาในการกระท าพฤติกรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากตัวท านาย (Predictor Variables) 3 ตัว ได้แก่ 
เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตัว
ท านายแต่ละตัวจะท านายเจตนาในการท าพฤติกรรมได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับน้ าหนักและ
ความส าคัญของตัวท านาย รวมทั้งขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรที่ศึกษาและความสนใจของกลุ่มตัวอย่างด้วย 
  8. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอยู่จริง (Actual Behavioral 
Control : ABC) หมายถึงขอบเขตที่บุคคลมีทักษะ ความช านาญ ทรัพยากร และความพร้อมอ่ืน ๆ ที่
ต้องมีมาก่อนและจ าเป็นต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น การประสบความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรม
นั้น มิใช่ขึ้นอยู่เพียงแค่เจตนาในการท าพฤติกรรมที่ชอบ เท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับระดับความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมที่เพียงพอด้วย กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีการรับรู้ความสามารถในการกระท า
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พฤติกรรมของตนที่ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ การรับรู้ความสามารถในการกระท าพฤติกรรมยังน าไปสู่การ
เป็นตัวแทนของการควบคุมที่แท้จริงและสามารถใช้ท านายพฤติกรรมด้วย 
  9. พฤติกรรม (Behavior : B) คือการกระท าที่บุคคลแสดงออก หรือ ตอบสนอง
อย่างชัดแจ้ง สามารถสังเกตเห็นได้ภายใต้สภาพการณ์และเป้าหมายที่ก าหนด การสังเกตพฤติกรรม
เดี่ยวสามารถท าได้โดยการรวบรวมผลการกระท าผ่านสภาพการณ์ และเวลาในการกระท าพฤติกรรมนั้น
หลายๆ ครั้ง หลายๆ ช่วงเวลาจึงจะสามารถเป็นตัวแทนในการวัดพฤติกรรมนั้นได้ ตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน พฤติกรรมเกิดจากการท าหน้าที่ (Function) อย่างสอดคล้องกันของเจตนาในการ
ท าพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตามแนวคิดนี้ การรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมถูกคาดหวังว่าจะเป็นสื่อกลางที่มีอิทธิพลต่อเจตนาในการท าพฤติกรรม เช่น 
การมีเจตนาในการท าพฤติกรรมที่ชอบนั้นเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ว่าตนมีความสามารถ ที่จะควบคุม
พฤติกรรมนั้นได้ ในทางปฏิบัติแล้วเจตนาในการท าพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมเราจะพบบ่อย ๆ เมื่ออิทธิพลนั้นมีความหนักแน่นเข้มข้นต่อการท าพฤติกรรมนั้น แต่จะไม่มี
ความแตกต่างกันมากนักในเหตุการณ์ปกติทั่วไป เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น (วันเพ็ญ 
ทรงวิวัฒน์, 2547) 
  ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior : TPB) ของ Ajzen มาก าหนดตัวแปรเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 3 ตัวแปร ดังนี้คือ 1.เจตคติต่อพฤติกรรม 2.ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 3.
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior : TPB) ของ Ajzen นั้น สรุปได้ว่า บุคคลที่มีเจตคติ หรือ ทัศนคติที่ดี
ต่อการกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ากลุ่มอ้างอิงมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อตัวเขา และเขา
สามารถรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมได้สูง บุคคลนั้นก็จะแสดงเจตนาในการ
กระท าพฤติกรรมนั้นสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับการช าระภาษี ถ้าประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษี 
และคนส่วนใหญ่ต่างพร้อมใจกันไปช าระภาษี และตนเองก็มีความสามารถที่จะช าระภาษีได้ด้วยนั้น    









รายได้ และการจัดเก็บภาษีนั้นมีทั้งการจัดเก็บโดยตรงที่เรียกว่าภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม  การ
จัดเก็บภาษีอากรนั้นถือเป็นรายได้หลักของประเทศที่จะน ามาใช้เป็นรายจ่ายโดยการ จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพือ่การพัฒนาประเทศต่อไป 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของภาษีไว้ หมายถึง 
เงินที่มีกฎหมายก าหนดให้รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุต่าง ๆ เช่น การมีรายได้ การมี
ทรัพย์สิน การประกอบกิจการ การบริโภค เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่ น เช่น ภาษีเงิน
ได้ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร (2542) ได้นิยามความหมายของภาษีอากรไว้สองแนวดังนี้  
แนวที่หนึ่ง อธิบายว่า ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และน าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร 
แนวที่สอง อธิบายว่า ภาษีอากร คือ เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชน
ไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 
สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (2560) ได้นิยามความหมายของภาษีอากรไว้ว่า ภาษีอากร 
หมายถึง เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากบุคคล ด้วยการตราเป็นกฎหมาย โดยที่รัฐไม่ผูกพันที่จะจ่ายภาษี
อากรให้แก่ผู้เสียภาษีอากร หากแต่รัฐน ารายได้ค่าภาษีอากรไปใช้เพ่ือการบริหารประเทศ ให้บริการแก่
ประชาชน เพ่ือความสงบสุขของประชาขนอย่างยั่งยืน  
วินัย เนื้ อนาจันทร์  (2559) ได้นิยามความหมายของภาษีอากรไว้ ว่ า  ภาษี
อากร หมายถึง เงินที่บุคคลถูกบังคับให้ต้องจ่ายให้แก่รัฐ เพ่ือรัฐจะได้น าไปใช้จ่ายในกิจการอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ทั่วไป โดยที่ผู้จ่ายไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการเฉพาะตัว 
Seligmen (อ้างถึงใน ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548) ได้ให้ความหมายของ ภาษีอากร 
ว่าคือ เงินบริจาค ที่บริจาคจากบุคคล โดยถูกบังคับให้จ่ายแก่รัฐบาล เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันของ
ประชาชน โดยมิได้ระบุว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นพิเศษหรือไม่  
รุ่ งนภา สันติธรรมา (2561) ได้นิยามความหมายของภาษีอากรไว้ว่ า  ภาษี
อากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บโดยวิธีการออกกฎหมาย เพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือ
ทรัพยากรต่างๆจากภาคประชาชนไปสู่ภาครัฐบาล โดยน าไปใช้ในการบริหารประเทศ อีกทั้งเป็นการ
กระจายรายได้เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
ชัยรัตน์ เอ่ียมกุลวัฒน์ (2558 อ้างถึงใน กรมิษฐ์ ขุนรัตเวก, 2561) ได้ให้ความหมาย
ของ ภาษีอากร คือ ทรัพยากรที่รัฐเรียกเก็บจากภาคเอกชน เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาหรือบริการประเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยประชาชนไม่จ าเป็นต้องได้ประโยชน์จากการเสียภาษี
ตามจ านวนที่จ่ายไป ซึ่งประเภทของภาษีแบ่งออกเป็น ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งในทาง
กฎหมายที่รัฐใช้ในการเรียกเก็บ คือ ประมวลรัษฎากร 
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สมคิด บางโม (2557) ได้สรุปลักษณะส าคัญของภาษีอากรไว้หลายประการ ดังนี้ 
1. ภาษีอากรโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะบังคับเก็บ  
2. ภาษีอากรโดยทั่วไปไม่มีผลตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี  
3. ภาษีอากรไม่เกิดภาระการช าระคืนของรัฐบาล  
4. ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล  
5. ภาษีอากรไม่จ าเป็นต้องเรียกเก็บเป็นเงินเสมอไป  
จากการศึกษาความหมายของภาษีอากรผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ภาษีอากร หมายถึง 
สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนแก้ผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นการกระจายรายได้ 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารประเทศโดยการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือความสงบสุขของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน  
2.2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร  
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรนั้น ประกอบไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. ภาษีอากรเพ่ือรายได้ ส าหรับการใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล มีความ
ยืดหยุ่นจัดเก็บเพ่ิมได้เมื่อเศรษฐกิจดี ภาษีท่ีสามารถท ารายได้นี้ เช่นภาษีศุลกากร ภาษีการค้า 
2. ภาษีอากรเพ่ือการควบคุม การบังคับเรียกเก็บเงินส่วนหนึ่งจากประชาชน เป็นการ
จ ากัดการบริโภค อุปโภค เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
3. ภาษีอากรเพ่ือการจัดสรร และกระจายรายได้ 
3.1 จัดเก็บอัตราสูงกับผู้ที่มีรายได้มาก (แต่จะส่งผลเสียต่อความเต็มใจและความ
กระตือรือร้นต่อการหารายได้ของผู้เสียภาษี) 
3.2  เพ่ือการจัดสรร และการแจกแจง ซึ่งท าได้ 3 ระดับ คือ 
  1) ระหว่างระดับรายได้ จากมั่งมีและยากจน 
  2) ระหว่างวัย จากสุขภาพดีได้ท างาน ผู้เจ็บป่วย ผู้ชรา และเด็ก 
3) ระหว่างภูมิภาค จากท้องถิ่นม่ังมี ยากจน ไม่เจริญ 
          4. ภาษีอากรเพ่ือการช าระหนี้สินรัฐบาล เช่น กรณีรัฐบาลต้องกู้เงินเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ท าถนน ต้องเก็บจากผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม จากผู้ได้รับผลจากการพัฒนา 
         5. ภาษีอากรเพ่ือเป็นเครื่องมือในนโยบายทางเศรษฐกิจ ในการจ ากัดการลงทุนของ
ธุรกิจบางประเภท เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เช่น  งดภาษีให้กับการลงทุนจากต่างชาติ       





6. ภาษีเพ่ือเป็นเครื่องมือในนโยบายการคลังในภาวะต่าง ๆ เช่น 
 -  ภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มภาษี เพื่อดึงเงินจากประชาชน และลดจ านวนซื้อ 
- ภาวะเงินฝืด ลดภาษี เพ่ือเพ่ิมอ านาจการซื้อ เงินหมุนเวียน               
(ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548)   
 
2.2.3 หลักในการจัดเก็บภาษีอากร 
  ในการกระจายภาระภาษีออกไปสู่ประชาชน จ าเป็นจะต้องมีหลักการแบ่งที่เหมาะสม
หลักการที่จะต้องกล่าวถึงก่อนเสนอก็คือ“หลักความเป็นธรรม”ซึ่งมีผู้เสนอแนวคิดสองแนวคือ หลักการ
ความเป็นธรรมสัมบูรณ์และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ 
1. หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of Absolute Equity) ตามหลักนี้ถือว่า
การเก็บภาษีที่ยุติธรรมนั้นทุกคนจะต้องเสียภาษีเท่ากัน หลักการนี้ใช้ได้ดีถ้าหากว่าทุกคนในสังคมใน
สังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจเท่ากัน แต่ในความเป็นจริงแล้วฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมนั้นไม่
เท่ากัน ดังนั้น หลักการนี้จึงไม่นิยมใช้กัน 





บุคคลจะเสียภาษีเป็นธรรมหรือไม่นั้น ไม่ได้ดูเฉพาะจ านวนภาษีท่ีเขาเสียว่าเท่ากับคนอ่ืนหรือไม่ แต่จะดู
ว่าฐานะของเขาหรือประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐนั้น เมื่อเทียบกับคนอ่ืนแล้วเป็นอย่างไรหลักความเป็นธรรม
สัมพัทธ์นี้แยกออกเป็นสองหลัก คือ 
      2.1 หลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) ตามหลักนี้ผู้เสียภาษีทุกคนควร
ต้องเสียภาษีเท่ากับจ านวนประโยชน์ที่ตนได้รับจากกิจการของรัฐบาล หลักการนี้พยายามจะน าเอา
หลักการในการประกอบกิจการของเอกชนมาใช้กับกิจการของรัฐบาลด้วยในด้านกิจการของเอกชนนั้น
เราจะพบว่าผู้บริโภคจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินเท่ากับจ านวนประโยชน์ที่ตนได้รับจากสินค้านั้น ๆ แต่การจะ
น าเอาหลักประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการแบ่งภาระภาษีอากรนั้น จะเกิดความยุ่งยากหลายประการ 
      2.2 หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) หลักการแบ่ง
ภาระภาษีที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่ทั่วไปคือหลักความสามารถในการเสียภาษี บุคคลทุกคนควรจะต้องเสีย




ส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545) 
  สรุปได้ว่า หลักในการจัดเก็บภาษีอากรนั้น ต้องค านึงถึง“หลักความเป็นธรรม” เป็น
หลัก โดยการเก็บภาษีที่ยุติธรรมนั้นทุกคนจะต้องเสียภาษีเท่ากัน ส่วนบุคคลที่มีความสามารถเท่ากันก็




Adam Smith (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545) ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะของระบบภาษีอากรที่ส าคัญไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้  
1. หลักความยุติธรรม (Equality) ประชาชนทุกคนควรจะเสียภาษีเพ่ือบ ารุงรัฐบาล
ตามอัตราส่วนของความสามารถของตน กล่าวคือ ตามอัตราส่วนของรายได้ซึ่งตนได้รับเนื่องจากการ
ปกป้องของรัฐ 
2. หลักความแน่นอน (Certainty) ในการเสียภาษีประชาชนไม่ควรอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่สรรพากรมากนัก โดยจะต้องได้รับความแน่นอนอย่างน้อย 3 ประการ คือ เวลาที่จะเสีย
ภาษี วิธีการเสียภาษีและจ านวนภาษี ในปัจจุบันเรามักจะเพ่ิมความแน่นอนอีกประการหนึ่งคือความ
แน่นอนเก่ียวกับสถานที่ในการเสียภาษี 
3. หลักความสะดวก (Convenience of Payment) ภาษีทุกชนิดควรมีการจัดเก็บ
ตามเวลาและวิธีการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรที่สุด เช่นถ้าเป็นภาษีที่
เก็บจากค่าเช่าก็ให้เก็บตอนท่ีมีการช าระค่าเช่า เป็นต้น 
4. หลักการประหยัด (Economy of Payment) ควรเก็บภาษีจากประชาชนเข้า
ท้องพระคลังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ในด้านนี้ อาดัม สมิธ อธิบายว่า ภาษีท่ีผิดหลักประหยัดได้แก่ 
1) ภาษีที่มีการจัดเก็บต้องใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมาก และต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่มาก 
2) ภาษีท่ีจะท าให้ประชาชนไม่อยากจะท าการลงทุน 
3) ภาษีท่ีมีการลงโทษผู้หลีกเลี่ยงสูงเกินไปจนท าให้ผู้เสียภาษีล้มละลาย 
4) ภาษีที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตลอดเวลา จนท าให้ผู้เสียภาษีต้องล าบาก
ถูกรบกวน ข่มขู่ 
  5. หลักท ารายได้ดี (Productivity) ในเมื่อแนวโน้มรายจ่ายของรัฐบาลเพ่ิมสูงขึ้น




ประเภทที่สามารถท ารายได้ ไม่ควรจัดเก็บภาษีหลายประเภทจนเป็นที่ร าคาญแก่ผู้เสียภาษี ภาษี
ประเภทที่จะท ารายได้ดีก็ควรจะเป็นภาษีที่มีฐานกว้าง เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีการบริโภค เป็นต้น หรือ
เป็นภาษีท่ีหลบหลีกยาก เช่น ภาษีท่ีดิน เป็นต้น 
  6. หลักความยืดหยุ่น (Flexibility) เนื่องจากวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) มีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา บางครั้งภาวะเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองมาก บางครั้งภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ ามาก ซึ่งก็
เกิดปัญหาทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องพยายามสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ได้ โดยสร้างระบบ
ภาษีให้สามารถลดความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจลดได้บ้าง เพ่ือควบคุมภาวะเศรษฐกิจ เช่น ในภาวะ
เศรษฐกิจรุ่งเรือง รายได้ด้านภาษีอากรก็ควรเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ และในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รายได้
ทางภาษีอากรก็ควรจะต้องลดลงโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน ท าให้ประชากรมีรายได้ส าหรับจับจ่ายใช้สอย
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไป 
  7. หลักการยอมรับกันทั่วไป (Acceptability) เนื่องจากรัฐบาลจ าเป็นต้องจัดเก็บภาษี
อากรในจ านวนที่สูงกว่าเดิม และหลายประเภทมากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้ทันกับแนวโน้มของรายจ่ายของ
รัฐบาล รัฐบาลจึงควรสร้างระบบภาษีอากรที่ประชาชนยอมรับเพราะโดยปกติแล้วถ้ารัฐบาลเก็บภาษี
มากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงควรป้องกันทางด้านนี้ให้มาก ภาษีอากรที่จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ควรจะมี
ลักษณะอย่างน้อย 2 ประการ คือ 




  2) ใช้กันมานานพอสมควร โดยปกติวิสัยมนุษย์เราสิ่งใดที่เราเคยชินมานาน 
ถึงแม้ว่าจะมีความยากล าบากค่อนข้างมากเราก็มักจะรับได้ แต่ถ้าเป็นความยากล าบากที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ 
เรามักจะทนกันไม่ได้ ภาษีอากรก็เช่นกัน ถ้าเป็นภาษีอากรที่ใช้กันมาเป็นเวลานานประชาชนก็มี ความ
เคยชินและยินดีจะเสีย แต่ถ้าเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหม่ ประชาชนก็จะพยายามต่อต้านด้วยวิถีทาง
ต่าง ๆ ดังนั้น บางประเทศจึงพยายามใช้กลวิธีน าภาษีใหม่มาใช้โดยสัญญาต่อฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะเก็บ
เป็นภาษีชั่วคราว ประชาชนก็ไม่คัดค้านเพราะคิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราวพอจะช่วยกันได้รัฐบาลก็ขอต่ออายุ
เรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งประชาชนเกิดความเคยชิน ก็จะเสนอเก็บภาษีนั้นเป็นภาษีถาวร ตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีค ากล่าวกันว่า “ไม่มีภาษีใดจะถาวรเท่ากับภาษีชั่วคราว” 
8. หลักการบริหารได้ดี (Administrative Feasibility) จะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป ดังนั้น ระบบภาษีอากรที่ดีส าหรับประเทศหนึ่ง





จัดเก็บแล้ว จะก่อให้เกิดการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษีอย่างร้ายแรง ซึ่งจะท าให้ขาดความยุติธรรมไป 




  ฐานภาษี (Tax Base) หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลเหตุขั้นต้นที่ท าให้บุคคลต้องเสียภาษีอากร 
หรือสิ่งที่ใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร เช่น ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ เงินได้สุทธิ ซึ่งก็คือ
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว เป็นต้น  




รายได้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay) ของบุคคลได้ดีที่สุด 
ภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได้นั้น มีทั้งที่เรียกเก็บจากรายได้ของบุคคลธรรมดา และ
รายได้ของนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ภาษีที่เรียกเก็บจากฐานรายได้ตามประเภทของรายได้บางชนิดด้วย เช่น รายได้ในรูปผลก าไรจากทุน 
(Capital Gains) ในบางประเทศอาจต้องเสียภาษีผลก าไรจากทุนแทนการน าไปรวมเสียภาษีเงินได้ หรือ
รายได้จากการรับมรดก เป็นต้น 
ฐานรายได้นี้นับเป็นฐานภาษีที่ส าคัญในหลายประเทศ เพราะโดยทั่วไปเป็นฐานภาษีที่
กว้างท าให้ครอบคลุมจ านวนผู้เสียภาษีได้มาก จึงเป็นแหล่งรายได้ภาษีอากรที่ส าคัญฐานหนึ่ง ส าหรับ




มั่งคั่งมากย่อมมีอ านาจซื้อมาก จึงควรเสียภาษีมากตามไปด้วย ภาษีที่จัดเก็บจากฐานทรัพย์สินนี้มีทั้งที่




โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ รวมกับที่ดิน ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้
ก็ยังมีภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินโดยรวมด้วย เช่น ภาษีทรัพย์สินในบางประเทศ อาจเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รวมกัน เป็นต้น 
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน เฉพาะอย่างนั้น นิยมจัด เก็บจากทรัพย์สินซึ่ ง เป็น
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ระบุหรือก าหนดมูลค่าได้ง่าย เช่น ที่ดิน อาคาร หรือ      




ทรัพย์สินบางประเภท เช่น เพชรพลอย ศิลปวัตถุโบราณ เป็นต้น 
3. ฐานการบริโภค 
ฐานการบริโภค หมายถึง การน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐาน
ในการเรียกเก็บภาษีอากร การจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคเป็นผลมาจากแนวคิดที่ว่า การบริโภคท า
ให้ทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลืองไป ดังนั้น ผู้ที่บริโภคมากจึงต้องเสียภาษีให้กับสังคมมากตามไปด้วย
เพ่ือเป็นการชดเชยทรัพยากรที่เสียไป นอกจากนี้การบริโภคยังก่อให้เกิดความพอใจเฉพาะบุคคล 
กล่าวคือ ใครบริโภคมากย่อมแสดงว่ามีความอยู่ดีกินดีสูงกว่าผู้อ่ืน จึงท าให้มีความสามารถในการเสีย
ภาษีสูงกว่า 
    ภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคนี้มีทั้งที่จัดเก็บจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
โดยทั่วไป เช่น ภาษีการขายทั่วไป (General Sales Tax) หรือที่เรียกเก็บจากการบริโภคสินค้าหรือ







อัตราภาษีเท่าที่ใช้กันมาอาจจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. อัตราภาษีถอยหลัง (Regressive Tax Rates) หมายถึง ฐานภาษีเพ่ิมขึ้น แต่อัตรา
ภาษีลดลง เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ของไทย 
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          2. อัตราภาษีคงที่ (Proportional Tax Rate) หมายถึง ฐานภาษีเพ่ิมขึ้น แต่อัตราภาษี
คงเดิม เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีเงินได้นิติบุคคล 
              3. อัตราภาษีก้าวหน้า (Progressive Tax Rates) หมายถึง ฐานภาษีเพ่ิมขึ้นและอัตรา
ภาษีเพ่ิมข้ึนด้วย เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545) 
 
2.2.6 การหลีกเลี่ยงและการหลบหลีกภาษี 
  ค าว่าการ “หลีกเลี่ยง” และ “การหลบหลีก” ภาษี มีความหมายแตกต่างกัน แต่จะมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “การเสียภาษีให้น้อยลงกว่าที่ควรจะเสียหรือไม่เสียภาษีเลย” ค าว่า “การ
หลีกเลี่ยง” ภาษี มาจากค าว่า Avoidance หมายถึง การหาวิธีการไม่เสียภาษีหรือเสียให้น้อยลงด้วย
วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยหาช่องโหว่ในทางกฎหมายภาษีอากร แล้วใช้ช่องโหว่ (Loophole) นั้น
ให้เป็นประโยชน์ มักจะพบมากในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญภาษี (Tax Pert) กันมาก 
วิธีการอาจจะมีดังนี้  
1. การท าฐานภาษีไม่ให้เป็นฐานภาษีหรือเป็นฐานภาษีที่อยู่ในข่ายเสียภาษีให้น้อยลง
เช่นในสหรัฐอเมริกาถ้านักมวยรุ่นใหญ่ต่อยกันได้เงินครั้งละ 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีใน อัตราร้อย
ละ 77 แต่ผู้เชี่ยวชาญภาษีอาจจะแนะน าให้แบ่งการจ่ายเงินออกเป็นหลาย ๆ ปีก็ได้ ซึ่งจะท าให้อัตรา
ภาษีในแต่ละปีต่ าลง ท าให้ภาษีที่ต้องเสียก็ต่ าลง หรืออาจจะให้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่ง
อาจจะได้รับการหักภาษีอากร หรืออาจจะตั้งเป็นในรูปบริษัทท ากิจการต่อยมวยขึ้น เพ่ือจะได้เสียภาษี
บริษัทเพียงไม่เกินร้อยละ 50 แล้วให้นักมวยใช้เงินอยู่กับบริษัทนั้นในรูปใดรูปหนึ่ง เป็นต้น 
2. บรรดากลุ่มผลประโยชน์ (Interest  Groups) ที่ต้องเสียภาษีจ านวนมากอาจ
รวมกลุ่มกันให้รัฐสภายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีของกลุ่มเอง เช่น กลุ่มผลประโยชน์น้ ามันใน




ส่วนการหลบหลีกภาษี (Evasion) หมายถึง การไม่เสียภาษีหรือการเสียภาษีให้น้อยลง
ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งท ากันมากในประเทศท่ีก าลังพัฒนา มีวิธีการดังนี้ 
1. ประชาชนไม่ให้ความสนใจในกฎหมายภาษีอากร จึงไม่ได้ไปเสียภาษีอากร 
2. ผู้มีอิทธิพลมีมาก และมักจะหาช่องทางไม่เสียภาษีโดยให้เหตุผลว่า “ถ้าต้องเสีย
ภาษีก็เสียเกียรติหมด” คนที่ไม่ค่อยมีอิทธิพล หรือไม่มีอิทธิพลก็ปฏิบัติตาม 
3. กลไกการจัดเก็บภาษีอากรยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ  
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4. บางประเทศอาณาเขตทางทะเลกว้างขวางมาก ท าให้การขนสินค้าหนีภาษีท าได้ง่าย 
หรือประเทศท่ีมีประชากรอยู่ในชนบทมาก การหนีภาษีต่าง ๆ ท าไดง้่าย (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545) 
2.2.7 แนวความคิดว่าด้วยภาษีในระบอบประชาธิปไตย 
ค ากล่าวที่ว่า “Taxes are the Price of Democracy” สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษีกับประชาธิปไตยได้ดี ค ากล่าวนี้มีนัยว่าประชาชนพลเมืองมีหน้าที่จ่ายค่าภาษีให้แก่รัฐ เพ่ือแลกกับ
การมรีัฐบาลประชาธิปไตย ซึ่งท าหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  
  รัฐประชาธิปไตยสามารถจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้มากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึง
หลักการอะไรบ้าง วาทกรรมเรื่องประชาธิปไตยด้านการเก็บภาษีในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย
หลักการพ้ืนฐาน 6 ประการคือ (1) หลักการท ารายได้ที่พอเพียง (2) หลักความยินยอมของประชาชน 
(3) หลักความเสมอภาค เป็นธรรม (4) หลักความไม่ซับซ้อน (5) หลักความแน่นอน คงเส้นคงวา และ 
(6) หลักสวัสดิการสังคม ข้อเขียนในบทนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะตรวจสอบว่ารัฐบาลไทยจัดเก็บภาษี โดยยึด
หลักการประชาธิปไตยทางการคลังหรือไม่ อย่างไร โดยในส่วนแรกจะอธิบายหลักการภาษีอากรใน
ระบอบประชาธิปไตยทั้ง 6 ประการ และส่วนที่สองจะได้พิจารณาบริบทการจัดเก็บภาษีและหารายได้
ของรัฐบาลไทยโดยล าดับ 
  (1) หลักการท ารายได้ที่พอเพียง  
รัฐประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีรายได้ให้ได้จ านวนเพียงพอกับการท าหน้ าที่ขั้น
พ้ืนฐานของรัฐ รัฐที่มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับการท าหน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน ไม่สามารถดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย และไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้ เรียกว่า “รัฐที่ล้มเหลว” (Failed 
State) สังคมที่มีรัฐบาลล้มเหลวหรืออ่อนแอจะเต็มไปด้วยโจรขโมย จี้ปล้น การก่อการร้าย การค้าของ




      รัฐควรมีรายได้เท่าใดจึงจะเพียงพอ ความพอเพียงของรายได้ในแต่ละสังคมย่อม
แตกต่างกันไปตามอุดมการณ์ทางการเมือง เช่น ในสังคมยุโรปและสแกนดิเนเวียซึ่งนิยมประชาธิปไตย
แบบรัฐสวัสดิการ (Social Democracy) รัฐจ าเป็นต้องเก็บภาษีและใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมสูงกว่า
รัฐในสังคมประชาธิปไตยเสรีนิยม ซึ่งใช้กลไกตลาดเสรีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม สังคมที่มีรัฐ




(2) หลักความยินยอมของประชาชน  
       แม้ว่าการเสียภาษีจะเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมือง มีสภาวะบังคับ และไม่ได้
เสียภาษีตามความสมัครใจ แต่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยก็ไม่อาจเก็บภาษีจากประชาชนได้ โดย
ไม่ได้รับความยินยอม หรือเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน ดังที่มีค าดังกล่าวของชาวอาณานิคมอเมริกัน
ที่ลุกข้ึนต่อต้านการเก็บภาษี  
       รัฐบาลขอความเห็นชอบจากประชาชนอย่างไร เมื่อรัฐบาลจะเก็บภาษีหรือรายได้




กฎหมาย รัฐบาลจะต้องจัดเก็บภาษีและหารายได้ภายใต้กรอบของกฎหมายนั้น ๆ เท่านั้น จะใช้เกิน
อ านาจหรือดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีหรือหารายได้กว่าที่กฎหมายก าหนดไว้มิได้ หรือจะยกเว้น 
ลดหย่อนไม่เก็บภาษีแก่บุคคลใด หน่วยงานใด ไม่ได้เช่นเดียวกัน 
       ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผลส าเร็จของการจัดเก็บภาษีไม่ได้อยู่ที่จ านวนเงินที่
เก็บได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยู่ที่การท าให้พลเมืองเสียภาษีตามกฎหมาย ท าให้คนที่พยายามจะ
เลี่ยงภาษีต้องเสียภาษีเหมือนคนอ่ืนๆ เป็นส าคัญ ดังนั้นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะหน่วย
จัดเก็บภาษีจึงไม่เพียงพอ แต่ท าหน้าที่เก็บภาษีเท่านั้นหากยังต้องคิดค้นหาวิธีการให้ประชาชนพลเมืองผู้
เสียภาษี “ยินยอมจ่ายภาษีโดยสมัครใจ” ได้มากที่สุดด้วย ค าว่า “ยินยอมจ่ายภาษีโดยสมัครใจ 
(Voluntary Compliance)” นี้หมายความว่า ผู้เสียภาษียินดีจ่ายภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ยอมรับว่า
เป็นหน้าที่ของพลเมืองและยินดีปฏิบัติตามเช่นเดียวกับพลเมืองคนอ่ืนๆ ไม่ใช่ต้องจ่ายเพราะรัฐหรือ
หน่วยจัดเก็บไปไล่เบี้ย บังคับ ฟ้องคดี หรือเฝ้าระวังป้องกัน ฯลฯ และหาช่องโอกาสที่จะหลบเลี่ยงภาษี
ตลอดเวลา  
 (3) หลักความเสมอภาค เป็นธรรม 




     การแบกรับภาระภาษีอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า




สัดส่วนของความสามารถในการเสียสละ (Ability-to-Pay/Sacrifice Principle) หรือตามสัดส่วนของ
ผลประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับจากบริการของรัฐ (Benefit Principle) ตามแต่กรณี อีกทั้งจะต้องไม่มีใคร
ได้รับข้อยกเว้นหรือมีสิทธิพิเศษ หรือสามารถหลีกเลี่ยง หรือหลบหนีการเก็บภาษีหรือการหารายได้ของ
รัฐไปได้ จึงจะถือว่าเป็นความเสมอภาค เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยทางการคลัง  
 (4) หลักความไม่ซับซ้อน  
      นักวิชาการคลังชี้ให้เห็นว่าระบบภาษีและวิธีการหารายได้ที่ซับซ้อนอาจท าให้เกิด 
“ภาพลวงตาทางการคลัง” (Fiscal Iliusion) ขึ้นได้ ปรากฎการณ์ภาพลวงตาทางการคลังนั้น เป็นภัย
คุกคามต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
      ความซับซ้อนของระบบภาษีและการหารายได้ของรัฐมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเหตุผล
หลายประการ เช่น รัฐบาลจัดเก็บภาษี ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหลายประเภท หลายอัตรา มีข้อยกเว้น 
ลดหย่อนที่ซับซ้อนหรือมีโครงสร้างภาษีทางอ้อมในสัดส่วนที่สูง มีการจัดเก็บภาษีร่วมกัน (Share 
Taxes) ระหว่างรัฐบาล องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และกองทุนสาธารณะหลายประเภท หรือรัฐบาลใช้วิธี
กู้เงินและก่อหนี้ผูกพันล่วงหน้าหลายรูปแบบ หรือมีระบบการจัดหารายได้ ค่าใช้จ่ายผ่านระบบการคลัง
หลายระบบผสมกัน เช่น มีทั้งเงินในและนอกงบประมาณผสมกัน หรือ รัฐบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
และรายได้ของรัฐต่อประชาชนไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน เป็นต้น รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจึงควร
หลีกเลี่ยงการด าเนินการในลักษณะเช่นว่านี้ 
 (5) หลักความแน่นอน คงเส้นคงวา 
      นักการภาษีอากรส่วนใหญ่ยอมรับหลักการที่ว่า “An Old Tax is Good Tax” 
หลักการนี้มีความหมายว่า ภาษีท่ีจัดเก็บมานาน จนเป็นที่รู้จักดีของประชาชน ย่อมเป็นภาษีที่จัดเก็บได้
ดี มีรายได้ที่แน่นอน คงเส้นคงวารัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษี (ยกเลิกภาษีเก่า
เพ่ิมภาษีใหม่) หรือเปลี่ยนแปลงฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการประเมินภาษี ฯลฯ บ่อยๆ เพราะภาษีเป็น
ต้นทุนของการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และเป็นต้นทุนที่รวมอยู่ในสินค้าบริการที่ประชาชนซื้อหาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงภาษีจึงมีโอกาสเกิดกระบวนการต่อต้านภาษี (Tax Revolt) ขึ้นได้ 
นอกจากนั้น ความไม่แน่นอนของภาษียังท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งรายได้









      “สวัสดิการสังคม” ในที่นี้หมายถึง ความอยู่ดีกินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนพลเมือง หลักการมีอยู่ว่าการเก็บภาษีและการน าเงินภาษีไปใช้จ่ายของรัฐในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องสามารถท าให้ประชาชนพลเมืองมีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านเมืองอุดม
สมบูรณ์ขึ้น หรือมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจากภาษีในรัฐเผด็จการที่บังคับจัดเก็บเอาจากประชาชน
ไปบ ารุงความสุข ความมั่งค่ังและความม่ันคงของผู้ปกครองเป็นหลัก 
      เมื่อค านึงถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชน รัฐบาลจึงควรเก็บภาษีจากประชาชน
จ านวนน้อยที่สุด และน าเงินภาษีไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หลักการที่ว่านี้จึงต้อง
เปรียบเทียบกันระหว่างภาระภาษีกับผลประโยชน์ที่ประชาชนพลเมืองได้รับคืนมาจากการใช้เงินภาษี
ของรัฐ (Andreoni, Erad, and Feinstein 1998; Frey and Feld, 2002, อ้างใน จรัส สุวรรณมาลา, 
2545, 101 : 107)  
 
2.3  โครงสร้างขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองตนเองของท้องถิ่น (Locally Self-government) เป็นส่วนหนึ่งของ
ภาครัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชนตามภารกิจที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของ อปท. แต่ละประเภท 
รวมทั้งภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้ท้องถิ่นด าเนินการ อปท . มีอ านาจการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม มีงบประมาณที่จะใช้จ่ายท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งการจัดท า
โครงการลงทุนเพ่ืออนาคต มีอ านาจการก ากับดูแล (Enforcement and Regulatory Power) ในเขต
พ้ืนที่ เช่น การอนุมัติพ้ืนที่ ก่อสร้าง การออกระเบียบ (เทศบัญญัติ) ด้านการรักษาความสะอาด ป้องกัน




โครงสร้างองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Organizational Structure) 
ประกอบด้วย           
1. ฝ่ายบริหาร  
2. ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
3. ฝ่ายส านักงาน และ พนักงานของ อปท. 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะเป็นนิติบุคคล (Legal Entity) และเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาครัฐ โดยมีอิสระในการท างาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) มีขอบเขตจ ากัด 
กล่าวคือ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของชาติและของรัฐบาล เช่น ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงของรัฐบาล สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็น “ส่วนเสริม” การท างานของรัฐบาลและระบบ
ราชการ ไม่ใช่แข่งขันกัน แต่ในบางกรณีอาจจะพบว่ามีการทับซ้อนกันบ้าง ตัวอย่างเช่น การดูแลถนน
หนทาง เนื่องจากมีถนนหลายประเภท สังกัดการดูแลของกรมทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวงชนบท 
เป็นต้น การทับซ้อนกัน (Overlapping of Functions) ความจริงเป็นเรื่องธรรมดา ตัวอย่างเช่น การ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม มีทั้งหน่วยงานระดับบนและหน่วยงานพ้ืนที่การดูแลและจัดการขยะและน้ าเสีย
เป็นสิ่งที่  ผันผวนได้ทุกวัน จึงเหมาะสมที่จะให้ อปท.ก ากับดูแล ส่วนการก ากับดูแลระดับยุทธศาสตร์
หรือการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศนั้น เป็นภารกิจของราชการส่วนกลาง นักวิเคราะห์จะต้องพยายาม
มองเรื่องราวต่าง ๆ ในมิติเชิงซ้อน 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
2. เทศบาล  
3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานท้องถิ่นระดับสูงขึ้นไปเรียกว่าเป็นท้องถิ่น
ระนาบบน (Upper-tier Local Government) กล่าวคือการเน้นท างานในลักษณะ “ประสานความ
ร่วมมือ” ระหว่างเทศบาล และ อบต. อบจ. จึงท ากิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ (Large-Scale Projects) 
ตัวอย่างเช่น การจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสีย การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา การดูแลสนามกีฬาระดับ
จังหวัดการดูแลถนนหนทางที่เชื่อมข้ามอ าเภอ/ต าบล ภายในจังหวัด การดูแลคูคลอง หรือ สระน้ าขนาด
ใหญ่ทีอ่ยู่ภายในจังหวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นต้น   
เทศบาล และ อบต. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนอาจจะเรียกว่า
เป็นท้องถิ่นระนาบล่าง (Lower-tier Local Governments) ท าหน้าที่การให้บริการประชาชน ซึ่งล้วน
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการศึกษา อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดระเบียบของสังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
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ท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์และการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ ใกล้เคียง (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 
2551) 
2.3.2 โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัตินี้ 
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่และมีภารกิจที่ต้องด าเนินการมากมายที่
จ าเป็นต้องมีแหล่งรายได้ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.
2537 มีดังนี ้ 

















อีกทั้งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
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ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อ
ได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้  
(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รายได้จากสาธารณปูโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 




(8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(9) ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม  
องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่การกู้เงินนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
, 2537) 
สรุปได้ว่า รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 นั้นมีหลายประเภท แต่รายได้ที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้จัดเก็บเอง มีด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้  
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. ภาษีบ ารุงท้องที ่
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล จะเรียกเก็บจากประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรง
เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือเพ่ิมรายได้ส าหรับการใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุดหน้าต่อไป 
 
2.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 
2.4.1 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พุทธศักราช ๒๕๐๘  
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ได้ก าหนดให้ภาษีบ ารุงท้องที่ที่จัดเก็บจาก
ที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น และยังก าหนดความหมายภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดินที่
เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ระยะเวลาการยื่นแบบแสดง
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รายการเพ่ือเสียภาษี อัตราภาษี การค านวณภาษี ขั้นตอนในการช าระภาษี เงินเพ่ิม และบทก าหนด
ลงโทษ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคากลางที่ดินและตาม
บัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดินและพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่
เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 






4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
5. ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะ
ใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ีศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือใช้เป็น
สนามบินของรัฐ 
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ 










ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด ย่อมมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่
ส าหรับปีนั้น  
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.)              
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มี
การตีราคากลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี  
 
  อัตราภาษีและการค านวณภาษี  
  อัตราภาษี  
1. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติแบ่งเป็น 34 อัตรา 
    2. ราคากลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคากลางของที่ดิน 
30,000 บาท แรก เสียภาษี 70 บาท 
3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท  
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก 
     4.1 เสียกึ่งอัตรา  
     4.2 ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
     4.3 ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า  
  การค านวณภาษ ีค านวณจากราคากลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคากลางที่ดิน
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณด้วยอัตราภาษี ดังนี้ 
  เนื้อท่ีดินเพื่อค านวณภาษี (ไร่) = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน  
  ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่  
  ขั้นตอนในการติดต่อขอช าระภาษี 
  1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่
มี การตีราคากลางที่ดิน 





         1.2 เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้ง การ
ประเมิน (ภ.บ.ท.9 หรือ ภ.บ.ท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษี เป็น
จ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนเมษายน 
         1.3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุก
ปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน 
  2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวน เนื้อที่ดิน
เดิม เปลี่ยนแปลงไป 
      2.1 เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดิน
ขึ้นใหม่ ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายนอกในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภ.บ.ท. 5 
หรือ ภ.บ.ท.8 แล้วแต่กรณี 
         2.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
         2.3 เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
  3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การ
ลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
               3.1 เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภ.บ.ท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
               3.2 เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
               3.3 เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
  4. การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคากลางของที่ดินให้









1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของ
จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้า
พนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที ่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของ
ที่ดิน ได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
3. ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่
จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิ่มเติม 
4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละยี่สิบสี่ต่อปี
ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินเพ่ิมเติม
ตาม (1) (2) หรือ (3) มาค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ด้วย 
อุทธรณ์ 
         เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อเจ้าพนักงาน
ประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามล าดับจนถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
บทก ำหนดโทษ 
  1. ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน า
พยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 1 
  3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการส ารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการ
เร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  4. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชี หรือเอกสารมา
ตรวจสอบหรือสั่งให้ ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือไม่
มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 





2.4.2 การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ค้างช าระและการจ าหน่ายหนี้สูญ 
ตามหนังสือที่ มท.0313.6/ว 0208 กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเร่งรัดจัดเก็บรายได้
ลูกหนี้ค้างช าระ และการจ าหน่ายหนี้สูญ ลงวันที่ 21 มกราคม 2541  ได้ระบุไว้ว่าการแก้ไขปัญหา
ลูกหนี้คงค้าง และลูกหนี้ที่ขาดอายุความตามกฎหมาย ซึ่งเป็นภาระทางบัญชี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท้องถิ่นจะต้องเร่งด าเนินการจัดหารายได้เพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือให้มีเงิน หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ จึงให้จังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ภายในเขตจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด าเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่า
ใบอนุญาตต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างช าระให้ครบถ้วน หากลูกหนี้รายใดที่จัดเก็บไม่ได้
ให้ด าเนินการเรียกช าระหนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่ก าหนด อย่าปล่อยให้เป็นลูกหนี้ 
ที่ขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย 
3. ให้ส ารวจลูกหนี้ค้างช าระเป็นประจ าและต่อเนื่อง ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รายใดปล่อยปะละเลยไม่เร่งรัดจัดเก็บ หรือปล่อยให้มีลูกหนี้ค้างเป็นเวลานานหลายปี จนขาดอายุความ
ฟ้องร้องตามกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจังพร้อมทั้ง ด าเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้เงินแทนลูกหนี้ที่ขาดอายุความ  
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบว่าลูกหนี้รายใดที่ค้างช าระเป็นเวลานาน 
และอยู่ ใน หลักเกณฑ์ที่ จะขอจ าหน่าย เป็นหนี้ สูญได้  ให้ด า เนินการขอท าความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย พร้อมชี้แจง แสดงเหตุผล ความจ าเป็น และเอกสารประกอบ  
5. ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ข้างต้นโดย เคร่งครัด 
6. ให้จังหวัดและอ าเภอด าเนินการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ตามที่ กฎหมายก าหนด ส าหรับการนี้โดยเคร่งครัดด้วย 
 
2.4.3 แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ 
ตามหนังสือที่ มท. 0311.3/ว18 กระทรวงมหาดไทย เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับภาษี
บ ารุงท้องทีค่้างช าระ ลงวันที่ 9 มกราคม 2537 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับ ภาษี
บ ารุงท้องที่ค้างช าระ ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ นั้น ปรากฏว่าในกรณีการเร่งรัดจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระยังมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยจัดเก็บบางแห่งไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครัดท าให้เงินภาษีฯ ค้างช าระมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และในกรณีการจัดท ารายงานเพ่ือขอจ าหน่าย




ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือที่ มท 0311.3/ว18 ลงวันที่ 4 มกราคม 2537 ดังนี้ 
1. การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระไม่เกิน 10 ปี ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
     1.1 แจ้งสภาต าบลให้ช่วยเร่งรัดภาษีฯ ค้างช าระ โดยให้หน่วยบริหารการจัดเก็บ
ติดตาม ผลการเร่งรัดของสภาต าบลทุกระยะ 
     1.2 ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกครั้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน า
เจ้าของ ที่ดินซ่าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีปัจจุบันและส่วนที่ค้างช าระเสียก่อน จึงจะด าเนินการให้ 
     1.3 ให้หน่วยบริหารการจัดเก็บท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ก าหนดเวลา การช าระภาษีฯ และการเสียเงินเพ่ิมในกรณีต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บให้ได้ผล
ยิ่งขึ้น 
     1.4 ให้หัวหน้าหน่วยบริหารการจัดเก็บภาษีฯ ออกหนังสือเตือนผู้ค้างช าระตาม
แบบ ภ.บ.ท. 14 ส าหรับผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่เป็นจ านวนมาก ก็ให้พิจารณาช าระเป็นงวด ๆ ได้ 
และส าหรับผู้ที่อยู่ต่างท้องที่ก็ให้แจ้งให้ช าระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ 
     1.5 ถ้าด าเนินการตามข้อ 1.1 – 1.4 แล้วไม่ได้ผล ให้พิจารณาใช้อ านาจตามความ
ในมาตรา 40 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2504 
2. การขอจ าหน่ายภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ 
     2.1 การจ าหน่ายภาษีฯ ค้างช าระเกิน 10 ปี ให้หน่วยบริหารการจัดเก็บท ารายงาน
ตาม แบบที่ส่งมาพร้อมนี้ส่งให้จังหวัดท าการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้น าส่งเพ่ือขอ
อนุมัติจาก กระทรวงมหาดไทยเป็นคราว ๆ ไป 
     2.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีภาษีบ ารุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ที่ดินที่ทางราชการสงวนไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ที่ดินสาธารณประโยชนที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือที่ดินซึ่งเดิม ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนเพ่ือเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ไว้แล้ว แต่ต่อมากรรมสิทธิ์ในที่ดินได้
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ได้ รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ ให้หน่วยบริหารการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่สอบสวนข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่ายภาษีต่อไป 
 
2.4.4 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้มีนโยบายเร่งรัดใน
การจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้มีผลกระทบใด ๆในการช าระภาษีของประชาชนในต าบล   
สะดาวา โดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ดังนี้คือ 
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ภายในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จะต้องท าการตรวจสอบ และคัดลอก
รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
 ภายในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะต้องมีการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี เพ่ือชักจูงให้ประชาชนทราบในการช าระภาษี ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือ
ไปยังสมาชิกอบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมถึงผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ลูกบ้านทราบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต าบลสะดาวา  
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยทัน
ตามก าหนดเวลา และจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง 
จงัหวัดปัตตานี จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี 2562 ขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้  
 
ประจ าเดือน แผนการปฏิบัติงาน 
กันยายน - คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก         
ภ.บ.ท.5 และ ก.ค. 1 
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
ตุลาคม - ส ารวจ, เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
พฤศจิกายน - ประกาศแจ้งการเสียภาษีประจ าปี 
ธันวาคม -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม -  รับแบบ  ภ.บ.ท. 5  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
-  แจ้งผลการประเมิน / รับช าระภาษี 
มกราคม – มีนาคม -  เจ้าพนักงานประเมินค านวณภาษีบ ารุงท้องที่และแจ้งการประเมิน 
มกราคม – เมษายน -  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
พฤษภาคม –กันยายน -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน ตาม เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.2) 
-  รับช าระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 
-  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด   
-  ออกตรวจสอบ / ติดตามผู้ค้างช าระภาษี 
 
ตาราง 1 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 






                                    แผนผังขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  
เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5) 










ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นใบแจ้งการประเมินเพ่ือขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่  










 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 
ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา, 2562 





 เสาวนีย์ เหตุทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมามี
อายุระหว่าง31-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมากลุ่มอาชีพลูกจ้าง รายได้
ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท รองลงมาอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 
  2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบล
โคกม่วง ในภาพรวมมีความคิดเห็นเชิงบวก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาษีเป็นธรรม รองลงมา
ด้านส่งเสริมกระจายรายได้และโอกาส และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการหลีกเลี่ยงและการ
หลบหลีกภาษี 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลโคกม่วง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ผลการทดสอบแต่ละด้าน พบว่า  
3.1 ประชาชนผู้เสียภาษีที่มีเพศ และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีต่อด้านฐานภาษีและอัตราภาษีแตกต่างกัน  








3.6 ประชาชนผู้เสียภาษีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความ
คิดเหน็ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่อด้านส่งเสริมให้คนท าธุรกิจแตกต่างกัน 
 4. จากผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานควรมีข้อปรับปรุงด้านการหลีกเลี่ยงและการหลบ
หลีกภาษี เทศบาลต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้เสียภาษีให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมาย





มีแนวโน้มลดลง ท าให้เกิดปัญหาแหล่งที่มาของรายได้ ท าให้เทศบาลไม่สามารถเพ่ิมอัตราภาษีให้สูงขึ้น
ได้ ควรเป็นฐานรายได้ที่พอเพียงและสม่ าเสมอไม่ผันผวนมากจนเกินไป ด้านส่งเสริมให้คนท าธุรกิจ 
เทศบาลควรสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และควรมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้
ค าปรึกษา แนะน า ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
  ปิยะพร ทิพย์ชิต ( 2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารการคลังท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน 
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษณ์ธานี จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
  1. ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน อ าเภอ
พนม พบว่า มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 
  2. ปัจจัยการบริหารทางการคลังท้องถิ่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน อ าเภอพนม อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ : 1) ด้านการ
ให้บริการ 2) ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงบประมาณของ อบต. 3) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 4) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บ 
  3. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้น
ยวน ควรด าเนินการดังนี้ 
  3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวนควรเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างช าระอย่าง
ต่อเนื่อง และให้รางวัลแก่ผู้ช าระภาษี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการช าระภาษ ี
  3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวนควรสร้างกระบวนการการให้บริการอย่าง
เป็นระบบ และมีหนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ ไว้บริการประชาชนที่มารอรับบริการ 
  3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวนควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพ่ือแนะน าในการ
กรอกเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆ 
  3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวนควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้งาน
เพ่ือได้จัดหาเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานครั้งต่อไป 
  มูเรียม อิสลาม (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ด้านการให้บริการจัดเก็บภาษี และระดับ




  2. ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจของประชาชน รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ด้านการให้บริการจัดเก็บ
ภาษี และด้านกระบวนการจัดเก็บภาษี 
  3. ระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง
ด้านการให้บริการจัดเก็บภาษีและด้านกระบวนการจัดเก็บภาษี พบว่า ด้านการให้บริการจัดเก็บภาษีใน
ภาพรวม อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96) และด้านกระบวนการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับสูง (มี
ค่าเฉลี่ย = 3.95) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง 
  4. ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปะกาฮะรัง พบว่า ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะกา
ฮะรังในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = .70) 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา หน่วยงานควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เข้าใจถึงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร
และรายได้อ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการชี้แจง เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือที่จะท าให้เขาพร้อมและเต็มใจที่จะเสียภาษีเพ่ือส่วนรวม โดยพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน ๆ และเน้น
การพ่ึงตนเองเป็นประการส าคัญ 
 วาสนา เมธาวรากุล (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
 1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษีในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผลกระทบมากที่สุดและเห็นว่า
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปีนั้น เป็นอัตราที่สูงเกินไปและยังต้อง
เสียภาษีซ้ าซ้อน เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่นั้นมักท างานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อน ซึ่ง
เงินเดือนที่ได้รับมานั้นได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว ยังต้องน าเงินที่ได้จากการท างานมา
ประกอบธุรกิจส่วนตัวยังต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซ้ าซ้อนอีก   
 2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดประชุมเรื่องการช าระภาษีให้กับตัวแทนชุมชนเพ่ือ
กระจายข่าวไปสู่ประชาชนแต่ก็ไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้น ส่วน
ป้ายประชาสัมพันธ์มีการขึ้นป้ายในเขตชุมชนเท่านั้น บางป้ายถูกต้นไม้บัง บางป้ายช ารุด แต่ก็มี
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เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนไปช าระภาษีบ ารุง
ท้องถิน่   
3. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น พบว่าทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดท ารูปแบบแสดงรายการช าระภาษีที่เข้าใจยาก
และกรอกข้อมูลค่อนข้างยากและไม่มีตัวอย่างการกรอกข้อมูล อีกทั้งเอกสารที่ใช้ยื่นภาษีมีจ านวนมาก
และขาดระบบการเก็บรวบรวมประวัติของผู้เสียภาษี   
4. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่นไว้ให้
ผู้เข้ามาใช้บริการ มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับช าระภาษีไว้ตลอดเวลา ส่วนสถานที่จัดเก็บนั้นคับแคบ 
แสงสว่างไม่เพียงพอ มีตู้เก็บเอกสารจ านวนมากเกินไป ส่วนเจ้าหน้าที่รับช าระภาษีมีอัธยาศัยดี  
5. ปัจจัยเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจะมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายในการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นเพราะผู้บริหารระดับสูงบางสมัยจะยึดหลักการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมาย
ก าหนด บางสมัยจะยึดหลักความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีคือ ผู้ที่มีรายได้มากก็เสียมาก ส่วนผู้ที่มีรายได้
น้อยก็เสียน้อย ส่วนประชาชนผู้เสียภาษีบางส่วนต่างมีความคิดเห็นว่า การจัดเก็บภาษีจะมากหรือน้อย
นั้นควรค านึงถึงความเจริญของชุมชนเป็นหลักชุมชนใดที่มีความเจริญมากก็ควรเก็บมากส่วนชุมชนใดที่มี
ความเจริญน้อยก็ควรลดหลั่นการจัดเก็บภาษีลงไป     
6. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิง มีการศึกษาหาข้อมูลด้านกฎหมายภาษีบ ารุงท้องถิ่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ รองลงมาคือ มี
ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษีในปีงบประมาณ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บอยู่เป็นประจ าพร้อมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น    
วรรณี สมตัว (2559) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างช าระ สินเชื่อนโยบาย
รัฐของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1. ด้านปัจจัยภายนอกธนาคาร พบว่าภาวะเศรษฐกิจซบเซา มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดหนี้ค้างช าระสินเชื่อนโยบายรัฐ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การ
บริหารงานจึงไม่มีความต่อเนื่อง และผลกระทบจากสภาพอากาศ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ 
2. ด้านปัจจัยภายในธนาคาร พบว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างช าระสินเชื่อ
นโยบายรัฐของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ ระยะเวลาในการผ่อนช าระไม่เหมาะสม รองลงมา ได้แก่ 
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อัตราดอกเบี้ยปรับเพ่ิมสูงขึ้น และเงินงวดผ่อนช าระสูงเกินไป ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสุดท้าย 
ได้แก่ สถานที่ให้บริการคับแคบ ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อ 
3. ด้านปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล พบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างช าระสินเชื่อ
นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ รายจ่ายมากกว่ารายได้ รองลงมา ได้แก่ รายได้จาก
การประกอบอาชีพลดลง และลูกหนี้น าเงินที่จะช าระหอนี้ธนาคารไปใช้จ่ายช าระหนี้อ่ืน ๆก่อน ส่วน
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย ได้แก่ ขาดความเข้าใจในการช าระหนี้ 
สุภาวดี เวทโอสถ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จาก
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านอัตราภาษี รองลงมา ด้านการรับรู้ข่าวสาร
ด้านการช าระภาษีและเต็มใจในการไปช าระภาษีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขององค์การ บริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพต่างกัน ประชาชนมีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดเก็บภาษี
โรงเรือน และที่ดิน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหง
ปาดี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะของ ประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี อ าเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีข้อเสนอแนะ ด้านการรับรู้ข่าวสาร เพ่ิม ช่องทางวิทยุชุมชน ทางรถกระจายเสียง โดยวิธีการประกาศ
เสียงตามสายตามหมู่บ้าน ติดป้าย ประชาสัมพันธ์จัดท าป้ายโฆษณา ข่าววิทยุ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้ความรู้
ข้อดีของการช าระภาษี และ ประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืน ค้านการช าระภาษีและเต็มใจในการไปช าระ
ภาษี ก าหนดการเสียภาษี ล่วงหน้าให้ชัดเจน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการช าระภาษี รอนาน อยากให้
อ านวยความสะดวก เพ่ิม เจ้าหน้าที่ในการให้บริการให้เพียงพอกับผู้ช าระภาษี ด้านช่องทางการช าระ
ภาษี เพ่ิมช่องทางในการ ช าระภาษีทางธนาคาร ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติในการช าระ มีการช าระผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต ด้าน อัตราภาษี ลดราคาเสียภาษีลงอีกเพราะประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
จะต้องช าระค่าภาษี ที่สรรพกรอ าเภออีก ควรพิจารณาลดอัตราภาษีให้ส าหรับผู้ช าระภาษีที่ยื่นภาษีตรง
ก าหนดเวลา และต่อเนื่อง และลดราคากลางเฉลี่ยตารางเมตร 
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สุรชัย เดชพงษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขการค้างภาษีโรงเรือน
และที่ดินกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดยอ านาจตามกฎหมายแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะน ามาตรการในการติดตามผู้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินได้
โดยวิธีการคือ  
1. มีหนังสือแจ้งเตือนเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ประกอบการหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  
2. สั่งให้เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในกาเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างช าระ  





ด าเนินการกับผู้ค้างช าระภาษี  
5. การติดตามผู้ค้างช าระภาษีเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยการยึด 




มสารัศม์ หรสิทธิ์เดชเจริญ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากร
ค้าง:ศึกษากรณีการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร จากการผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ข้อบกพร่องของบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งท าให้เกิดปัญหาดังนี้  
1. บทบัญญัติตามมาตรา 8 ก าหนดให้ เจ้าพนักงานสรรพากรต้องน าส่งหนังสือแจ้ง
การประเมินภาษีอากรตามวิธีการที่ก าหนดเท่านั้น ท าให้ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก่
ฝ่ายผู้จัดเก็บภาษี  
2. บทบัญญัติตามมาตรา 30 มิได้  ก าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีในอันที่จะใช้
สิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรและอาจได้รับความเสียหาย จากการถูกบังคับช าระหนี้ภาษีอากรค้างใน
ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์  
3. การเร่งรัดจัดเก็บ ภาษีอากรค้างกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ระเบียบ
ของกรมสรรพากรยังมิได้ก าหนดวิธี การเร่งรัดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร  
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4. บทบัญญัติตามมาตรา 57 มิได้ ก าหนดความรับผิดในหนี้ภาษีอากรค้างกรณีผู้ค้าง
ภาษีอากรเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถในทาง กฎหมาย ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ค้างภาษี
อากรทีจ่ะอาจต้องถูกบังคับช าระหนี้ภาษีอากรค้าง แต่เพียงผู้เดียว 
 5. บทบัญญัติตามมาตรา 12 มิได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ค้ าประกันหรือ ผู้
จ านองหรือจ าน าทรัพย์สินเพ่ือเป็นประกันการผ่อนช าระภาษีอากรเป็นผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร ท าให้
กรมสรรพากร ไม่อาจใช้อ านาจบังคับช าระหนี้ภาษีอากรค้างกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว โดยมิได้
ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลได้  
 6. กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ที่กรมสรรพากรก าหนด แนวทางให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดถือ
ปฏิบัติจนถึงท่ีสุดเพื่อให้ได้รับช าระภาษีอากรค้างเป็นเพียงระเบียบ ที่ใช้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น จึงไม่อาจใช้
บังคับกับประชาชนทั่วไปในฐานะที่เป็นกฎหมายได้ 
ธัญญรัตน์ คณานุรักษ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องมาตราการในการเร่งรัดและติดตามภาษี
ค้างช าระขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหา และอุปสรรคในการเร่งรัดและติดตามภาษี
ค้างช าระ (2) และมาตรการในการเร่งรัดและติดตามภาษีค้างช าระขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ 
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ประชากรที่ใช้จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น 
จ านวน 4 คน และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์แล้ว น ามาวิเคราะห์
เนื้อหาจัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเขียนรายงานเพ่ือน าเสนอผลการศึกษา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเร่งรัดและ
ติดตามภาษีค้างช าระของ อบต.ป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี คือ ผู้ค้างช าระภาษีส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การแจ้งไม่ถึงผู้ช าระภาษี การหลีกเลี่ยง
ที่จะช าระภาษีเนื่องจากมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินหลายคน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมี
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานทะเบียนอ าเภอเพ่ือขอทราบที่อยู่ของผู้ค้างช าระภาษี 
ส านักงานที่ดินเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลที่ถูกต้อง ควรตรวจสอบและ
ติดตามผู้ค้างช าระภาษีอย่างต่อเนื่อง และการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะต้องด าเนินการขั้นเด็ดขาดใน
กรณีที่ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนการเร่งรัดติดตามภาษีค้างช าระแล้ว และ มาตรการในการเร่งรัด
ติดตามหนี้ค้างช าระภาษี คือ การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
ประเภทต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษี การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงการ
ให้บริการ การอ านวยความสะดวก และการสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษี และสุดท้ายการใช้มาตรการ
ด้านกฎหมายบังคับการจัดเก็บภาษี ส าหรับผู้ที่ค้างช าระภาษี 
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  นุจริญ วงษ์สุภาพ (2559) ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพในการจัดเก็บภาษี 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพในการจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 
(3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาในการจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ประชาชนที่เสียภาษีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 295 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดย
การทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) 
โดยรวมของประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพในการจัดเก็บภาษีภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 2) 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
จัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีสถานภาพ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมแตกต่างกัน และ 3) ปัญหาการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ขาดการสร้างความเข้าใจที่ดีใน
การจัดเก็บภาษี ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึง และภาษีที่จัดเก็บมีหลายประเภท
และมีความซ้ าซ้อน  
นฤมล หอมจันทร์ และ ปิยะพงศ์ บุษบงก์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการรับมือกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการช าระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคามซึ่งจะท าให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ในมิติด้านประชาชน (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลไกการท างานของเทศบาลเมือง
มหาสารคามในการบริหารจัดการ และจัดเก็บภาษี (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการรับมือกับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม วิธีการวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Methods) 
โดยทั้งข้อวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร 36,954 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 396 คนและเลือกการสัมภาษณ์
บุคลากรของเทศบาลเมืองมหาสารคามจ านวน 5 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.957 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูล ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
  1. ปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ อาชีพ ภาระการช าระภาษีและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการช าระภาษีต่อประชาชน ส่วนระดับการศึกษา
เกี่ยวกับการเห็นด้วยในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจช าระภาษีประกอบด้วยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจและปัจจัยด้าน
ความเข้มงวดของการตรวจสอบ ในขณะที่ปัจจัยที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจช าระภาษี คือ 
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของการก าหนดอัตราการช าระภาษี ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ช าระภาษี และปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ช าระภาษี  
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในมิติของประชาชน พบว่าการ
ยอมรับการช าระภาษีของประชาชน โดยที่แม้ว่าร้อยละ 59.34 จะเห็นด้วยมากต่อการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นเพ่ือน าเงินมาพัฒนาท้องถิ่น แต่ก็มีมากถึงร้อยละ 16.16 ที่เห็นด้วยน้อยและที่ไม่เห็นด้วยเลย คิด
เป็นร้อยละ 4.55 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนไม่น้อยมีทัศนคติเชิงลบต่อการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นในด้านของการช าระภาษีให้แก่ท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาความเต็มใจในการช าระ
ภาษี พบว่าแม้ส่วนใหญ่จะเต็มใจมาก (คิดเป็นร้อยละ 56.57) แต่ก็ยังมีผู้ที่เต็มใจน้อยมากถึงร้อยละ 
15.91 และท่ีไม่เต็มใจในการช าระภาษีเลย คิดเป็นร้อยละ 4.04 
  3. แนวทางส าคัญในการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวคือการอุดจุดอ่อน 
กล่าวคือ ในมิติของการยกระดับความพร้อมของเทศบาล เทศบาลควรเพ่ิมความชัดเจนในการให้




ข้อมูลประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงเรื่องการช าระภาษีที่มีความชัดเจนครอบคลุม  
อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 
1. ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของนักวิจัยไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพราะในปัจจุบันยัง
ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัย 
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  2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในงาน
ด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานเกิดความเชื่อมันว่าองค์กรจะอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยเหลือ
พนักงานเสมอ จนส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
จึงมีผลต่อการท างาน ดังนั้นองค์กรจึงควรเห็นความส าคัญของการให้การสนับสนุนการท างานแก่
พนักงานในทุกระดับ 
            3. ความพอใจในงาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัย ของนักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยด้านที่ส่งผลให้ความพอใจในงานมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการท างาน คือ ลักษณะงานที่ท้าทายระดับสติปัญญา การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้านอย่างเต็มท่ี มีอิสระในการปฏิบัติงาน มีโอกาสในการรับรู้
ถึงผลการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเกิดความพอใจในงาน 
พิมพิกา พูลสวัสดิ์ และ วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทาง
สังคม อ านาจในการควบคุมพฤติกรรม คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการสามารถส่งอิทธิพลทางบวกต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ เพราะท าให้นักศึกษารู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจ ท้าทาย 
รวมถึงเป็นอาชีพที่ท าให้เกิดความอิสระในการท างาน และสามารถมีอ านาจในการตัดสินใจในการ
บริหารงานได้ บรรทัดฐานทางสังคม ไม่สามารถท านายความตั้งใจ ที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ ทัศนคติ
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคม ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมที่มี อิทธิพลทางบวกต่อความตั้ งใจที่จะเป็น




ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ ท าให้สะท้อนได้ถึงการรับรู้อ านาจในการควบคุมพฤติกรรมของนักศึกษา
ที่มี ในการเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรค สามารถท าได้ไม่ยาก และยังมีความเชื่ออีกว่า 
สามารถท าให้ความส าเร็จเกิดขึ้นได้จากปัจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่สามารถส่งอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้แล้วนั้น งานวิจัยนี้ ยังพบว่าคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนั้น





ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบล
สะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned 

























ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
ตัวแปรตำม 
ความตั้งใจที่จะช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
ตัวแปรควบคุม 
    - เพศ  
    - อายุ 
    - ศาสนา 
    - รายได้ต่อเดือน  
    - ที่อยู่ปัจจุบัน   
    - ระดับการศึกษา  
    - อาชีพ  
    - ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี 
    - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย





2. ทัศนคติต่อการช าระภาษี 
(Attitude) 








ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มุ่งเน้นศึกษาถึง สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา  




6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา  ตั้งที่หมู่ที่ 4 บ้านศาลาสอง ต าบลสะดาวา อ าเภอ
ยะรัง  จังหวัดปัตตานี เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 12 ต าบลของอ าเภอยะรัง  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอยะรังประมาณ 11 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวามีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 10.5 
ตารางกิโลเมตร ติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้  
1. การเลือกตั้ง          
    องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวาได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2556  
โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 3,775 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.07 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
                ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2556  คือ นางสาววิมล  เจ๊ะอุบง  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2 คน และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน   
2. ภูมิประเทศ  
      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่เหมาะกับท าการเกษตร เช่น 







องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มี




จ านวนประชากร จ านวน 
หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านลือเมาะ 617 642 1,259 319 
2 บ้านสิเดะ 528 599 1,127 226 
3 บ้านอีบุ๊ 572 573 1,145 238 
4 บ้านศาลาสอง 759 795 1,554 327 
5 บ้านอาโห 498 504 1,002 216 
6 บ้านบากง 481 485 966 210 
7 บ้านกูแบบาเดาะ 339 351 690 146 
8 บ้านปูตะ 196 192 388 85 
รวม 3,990 4,141 8,131 1,748 
ตาราง 2 จ านวนประชากรในต าบลสะดาวา  
ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, 2561 
4. ระบบเศรษฐกิจ       
       รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ คือ 
ยางพารา นาข้าว ส้มโอ และผลไม้อ่ืน ๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีประชาชนบางส่วนประกอบกิจการค้าและ
บริการโดยส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภทร้านขายของช า ร้านขายของเบ็ดเตล็ด อาหาร
และเครื่องดื่มให้บริการในชุมชน 
       4.1 อาชีพ 
 ประชากรต าบลสะดาวา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านาและท า
สวนตามสภาพพ้ืนที่ การประกอบอาชีพโดยเฉลี่ยของประชากรดังนี้ 
  -   อาชีพเกษตรกรรม 65.59 % 
  -   อาชีพรับจ้าง  25.39 % 




    4.2 การเกษตร 
           ประชากรต าบลสะดาวาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านาและท า
สวนตามสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ยางพารา ส้มโอ ลองกอง และผลไม้อ่ืน ๆ 
5. รายได้ที่จัดเก็บเอง 
รายได้ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ได้
จัดเก็บเอง ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายการภาษี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
  29,760.00 
57,032.00 
  27,713.92 
41,934.00 
  33,842.50 
38,851.00 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา  
ที่มา : งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, 2562 
 
6. ข้อมูลจ านวนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 ในปีงบประมาณ 2562 จ านวนรายชื่อผู้ที่ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีจ านวนทั้งสิ้น 2,076 ราย ช าระแล้ว 993 ราย 
และยังไม่ช าระอีกจ านวน 1,083 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของผู้ที่ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ท้ังหมด 

















































 รวมทั้งสิ้น 1,083 100.00 84,278.05 100.00 
ตาราง 4 สรุปยอดลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2562 
ที่มา : งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, 2562 
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3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
  3.2.1 ประชากร  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ในเขตต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1,083 ราย โดยแบ่งกลุ่มผู้ค้างช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ออกเป็น 8 หมู่บ้าน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 
1,083 คน ที่ค่าความเชื่อมั่น .95 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 (งบแสดงสถานะการเงินประจ าปี, 2562) 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดหน่วยในการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่ง
จ านวนประชาชนออกเป็น 8 หมู่บ้าน มาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 
                                         n   =            N 
                                      1 + N (e)² 
   เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง, N แทน ขนาดประชากร, e แทนความคลาด
เคลื่อน 
         แทนค่าสูตร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
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 รวมทั้งสิ้น 1,083 293 
ตาราง 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ดังนั้น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในพ้ืนที่
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จากจ านวนประชากรที่เป็นผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่     





1. ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษาวิจัย ทั้งจาก
เอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมถึงพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
2. ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ค้าง
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ในพ้ืนที่ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  






การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดให้ผู้ตอบตอบเอง เพ่ือสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา รายได้ต่อ
เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน ระดับการศึกษา อาชีพ ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี ความรู้ความเข้าใจในการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 9 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ค้างช าระภาษีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ ทัศนคติต่อการช าระภาษี          
(3 ข้อค าถาม) บรรทัดฐานทางสังคม (3 ข้อค าถาม) 3. ความสามารถในการช าระภาษี (3 ข้อค าถาม)   
4. ความตั้งใจในการเสียภาษี (3 ข้อค าถาม) โดยให้ข้อมูลในรูปของคะแนนมาตราส่วนประมาณค่า    
โดยก าหนดแบบตัวเลขมาตรวัดประมาณค่า มี 5 ระดับ ก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ที่แสดงระดับความมากน้อย ดังนี้ 
 5   หมายถึง  ระดับการเห็นด้วยมากที่สุด 
 4   หมายถึง  ระดับการเห็นด้วยมาก 
 3   หมายถึง  ระดับการเห็นด้วยปานกลาง 
 2   หมายถึง  ระดับการเห็นด้วยน้อย 
 1   หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 ได้แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีคะแนนห่างกันเป็นช่วงชั้น 
ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนแต่ละตัวที่วัดได้ ดังนี้ 




                 =   
   
 
 
                 =   0.8  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายความว่า ผู้ค้างช าระภาษีเห็นด้วยในระดับ มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายความว่า ผู้ค้างช าระภาษีเห็นด้วยในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายความว่า ผู้ค้างช าระภาษีเห็นด้วยในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายความว่า ผู้ค้างช าระภาษีเห็นด้วยในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายความว่า ผู้ค้างช าระภาษีเห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่  โดยเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 1. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ท่านได้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลาหรือไม่ 
โดยให้เลือกตอบ 2 ข้อ คือ 1. จ่ายตรงเวลา ให้ไปตอบข้อ 2 โดยมีค าถามว่า เพราะเหตุใดท่านจึงช าระ
ภาษีบ ารุงท้องทีต่รงเวลา (เลือกตอบได ้3 ข้อ) ดังนี้ 1. เป็นหน้าที่ของประชาชน 2. การจ่ายภาษีมีความ
สะดวก 3. มีคนเตือนให้ไปจ่าย 4. คนรอบข้างเขาก็จ่ายกันหมด 5. ไม่อยากท าผิดกฎหมาย 6.ถ้าไม่จ่าย 
จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาพ้ืนที่ 7. มีความรู้เป็นอย่างดี 8. อบต.อยู่ใกล้บ้าน สะดวกมาก และ 2. จ่าย
ล่าช้า ให้ไปตอบข้อ 3  โดยมีค าถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงยังไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา (เลือกตอบได ้3 ข้อ) ดังนี้ 1. ลืม 2. ขี้เกียจ 3. ภาษีไม่กี่บาท ไม่ต้องจ่ายก็ได้ 4. อยู่นอกพ้ืนที่ 5. 
ไม่มีเวลา 6. ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายภาษ ี7. มีปัญหาทางการเงิน 8. คนอ่ืนไม่จ่ายเราก็ไม่จ่าย 9. ถึง
จ่ายไปอบต.ก็ไม่เห็นพัฒนาอะไร 10. ถึงไม่จ่าย ก็ไม่เห็นถูกลงโทษ เป็นต้น 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะได้อย่างอิสระ 
 
  การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
  การหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ท าการทดสอบดังนี้ 
  1. การหาความเที่ยงตรง โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของค าถามว่า ตรงตามจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม ่
  2. การหาความเชื่อมั่น โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
คนละกลุ่มกับที่ท าการศึกษาวิจัย โดยทดลองกับผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ในพ้ืนที่ต าบล ปิตูมุดี 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จ านวน 20 ชุด โดยพิจารณาจากความเข้าใจในเนื้อหาและข้อความของ
ค าถาม โดยการน าแบบสอบถามมาท าการทดสอบหาความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นการหาค่าความคงที่ภายใน
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใช้วิธีครอนบาซ จากนั้นน ามาค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี ได้ค่า  -Coefficient เท่ากับ .828 ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอ ยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ค่า  -Coefficient 







วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
2 แหล่ง ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนผู้ค้าง
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 293 
คน 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษาวิจัย ทั้ง
จากเอกสาร หนังสือสั่งการ บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  รวมถึง






1. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และน ามาลงรหัสคะแนนตามที่
ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งใส่หมายเลขให้กับแบบสอบถามทุกฉบับ 
2. น าข้อมูลที่ ได้ ไปค านวณในคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ศาสนา รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี ความรู้ความ
เข้าใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการช าระภาษี บรรทัด
ฐานทางสังคม และความสามารถในการช าระภาษี วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
2.3 การวิเคราะห์ระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน




2.4 การวิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประกอบด้วย 
การตรงต่อเวลาในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ เหตุผลในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลา และเหตุผลที่ไม่
มีการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  โดยการหาค่าการ






















การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ค้างช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ในเขตต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จ านวน 293 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห ์และตารางประกอบการบรรยายตามล าดับดังนี้ 
   4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.2 ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
        n        แทน      ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
   X    แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   F    แทน  ค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   R      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
   R2    แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุก าลัง/ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด 
      R change    แทน  ประสิทธิภาพการท านายที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้าไป 
   β       แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) 
   Sig    แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
   ***        แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (P<.001) 
   **    แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) 





4.2 ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 
   ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
   ส่วนที่ 3 ระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา 
อ าเภอ ยะรัง จังหวัดปัตตานี 
   ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
   ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
   ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบล       
สะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ศาสนา รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี ความรู้ความเข้าใจใน
การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้ 
ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(n=293) 
ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 154 52.56 
     หญิง 139 47.44 
อาย ุ   
     60 ปี ขึ้นไป 158 53.92 
     51 – 60 ปี 86 29.35 
     41 – 50 ปี 37 12.63 




ตาราง 6 (ต่อ) 
 
ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ศาสนา   
     อิสลาม   287 97.95 
     พุทธ  6 2.05 
รายได้ต่อเดือน   
     1,001 – 3,000 บาท 105 35.84 
     3,001 – 5,000 บาท 72 24.57 
     5,001 – 10,000 บาท 62 21.16 
     ต่ ากว่า 1,000 บาท 27 9.22 
     10,001 – 20,000 บาท 19 6.48 
     มากกว่า 20,000 บาท 8 2.73 
ที่อยูป่ัจจุบัน    
     หมู่ที่ 4  75 25.60 
     หมู่ที่ 5  65 22.18 
     หมู่ที่ 3  45 15.36 
     หมู่ที่ 7  28 9.56 
     หมู่ที่ 6  25 8.52 
     หมู่ที่ 2  23 7.85 
     หมู่ที่ 1  20 6.83 
     หมู่ที่ 8  12 4.10 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 243 82.94 
     มัธยมศึกษา 24 8.19 
     ปริญญาตรี 23 7.85 





ตาราง 6 (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ   
     เกษตรกร 205 69.97 
     ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 54 18.43 
     ว่างงาน  14 4.78 
     ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 4.44 
     พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 7 2.38 
ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี   
     ช าระเองที่ อบต.  236 80.55 
     รอให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่มาเก็บภาษี 52 17.75 
     ช าระทางไปรษณีย์ 3 1.02 
     ช าระผ่านทางธนาคาร 2 0.68 
ความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี    
     ไม่มีความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 เลย 199 67.92 
     มีความรู้พอที่จะด าเนินการช าระภาษีตาม พรบ.ภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ.2508 
94 32.08 
รวม 293 100.00 
 
จากตาราง 6 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 154 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 52.56 ส่วนเพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 47.44 
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 53.92 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29.35 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 และอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10  
ศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 97.95 
ส่วนนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05  
รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 1,001 – 3,000 บาท จ านวน 105 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.84 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 3,001 – 5,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.57 รายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16 รายได้ต่อ
เดือน ต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22 รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
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จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.48 และรายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.73 
ที่อยู่ปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 4 จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 
รองลงมาคือ อาศัยอยู่หมู่ที่ 5 จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18 หมู่ที่ 3 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.36 หมู่ที่ 7 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56 หมู่ที่ 6 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52 หมู่
ที่ 2 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85 หมู่ที่ 1 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 และหมู่ที่ 8 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 243 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.94 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.19 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.02 
อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 69.97 
รองลงมาคือ มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 ว่างงาน จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.78และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 
ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี พบว่า ส่วนใหญ่มีช่องทางการช าระภาษีเองที่ 
อบต. จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 80.55 รองลงมาคือ รอให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่มาเก็บภาษี จ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ช าระทางไปรษณีย์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 และช าระผ่านทาง
ธนาคาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 
ความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่อง พรบ.
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 เลย จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 ส่วนมีความรู้พอที่จะด าเนินการ
ช าระภาษีตาม พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 
 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการช าระภาษี บรรทัดฐานทาง
สังคม และความสามารถในการช าระภาษี วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 





ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
1. ทัศนคติต่อการช าระภาษี 3.46 1.10 มาก 1 
2. บรรทัดฐานทางสังคม 3.11 0.92 ปานกลาง 3 
3. ความสามารถในการช าระภาษี 3.21 1.02 ปานกลาง 2 
โดยรวม 3.26 1.01 ปานกลาง  
 
จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                  
( X = 3.26, S.D.= 1.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบล  สะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อการช าระ
ภาษี ( X = 3.46, S.D.= 1.10) และอยู่ในระดับปานกลาง  2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความสามารถในการ
ช าระภาษี ( X = 3.21, S.D.= 1.02) 2. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ( X = 3.11, S.D.= 0.92) ตามล าดับ 
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านทัศนคติต่อการช าระภาษี 
 
ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
ด้านทัศนคติต่อการช าระภาษี     
1. การช าระภาษีถือว่าเป็นเรืองที่มีความส าคัญ 3.53 1.06 มาก 1 
2. เงินภาษีท่ีฉันจ่ายจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
3.34 1.06 ปานกลาง 3 
3. การช าระภาษีเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 3.52 1.18 มาก 2 
โดยรวม 3.46 1.10 มาก  
 
จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านทัศนคติต่อการช าระภาษี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.46, S.D.= 1.10) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
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กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านทัศนคติต่อการช าระภาษี อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ 
ได้แก่ 1. การช าระภาษีถือว่าเป็นเรืองที่มีความส าคัญ ( X = 3.53, S.D.= 1.06) 2. การช าระภาษีเป็น
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ( X = 3.52, S.D.= 1.18) และอยู่ในระดับปานกลาง  1 ข้อ ได้แก่ เงินภาษีที่
ฉันจ่ายจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ( X = 3.34, S.D.= 1.06) ตามล าดับ 
 
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
 
ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม     
1. คนอ่ืนๆ รอบตัวฉัน ส่วนใหญ่แล้วจ่ายภาษีตรง
เวลา 
3.48 1.06 มาก 1 
2. ไม่เห็นมีชาวบ้านคนไหนเสียภาษีตรงเวลาเลย  2.48 0.80 น้อย 3 
3. เพ่ือนบ้านของฉันจ่ายภาษีตรงเวลา 3.38 0.90 ปานกลาง 2 
โดยรวม 3.11 0.92 ปานกลาง  
 
จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ด้านบรรทัดฐานทางสังคม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.11, S.D.= 0.92) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านบรรทัดฐานทางสังคม อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ 
คนอ่ืน ๆ รอบตัวฉัน ส่วนใหญ่แล้วจ่ายภาษีตรงเวลา ( X = 3.48, S.D.= 1.06) อยู่ในระดับปานกลาง 1 
ข้อ ได้แก่ เพ่ือนบ้านของฉันจ่ายภาษีตรงเวลา ( X = 3.38, S.D.= 0.90) และอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ 









ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านความสามารถในการช าระภาษี 
 
ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
ด้านความสามารถในการช าระภาษี     
1. ฉันมีรายได้เพียงพอส าหรับการช าระภาษี 3.69 1.17 มาก 1 
2. ฉันมีภาระรายจ่ายมากเกินกว่าที่จะช าระภาษีได้  2.59 0.80 น้อย 3 
3. ฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและห้วงเวลา
ในการจ่ายภาษี 
3.36 1.09 ปานกลาง 2 
โดยรวม 3.21 1.02 ปานกลาง  
 
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านความสามารถในการช าระ
ภาษ ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21, S.D.= 1.02) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้านความสามารถในการช าระภาษี อยู่ในระดับมาก 1 
ข้อ ได้แก่ ฉันมีรายได้เพียงพอส าหรับการช าระภาษี ( X = 3.69, S.D.= 1.17) อยู่ในระดับปานกลาง 1 
ข้อ ได้แก่ ฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและห้วงเวลาในการจ่ายภาษี ( X = 3.36, S.D.= 1.09) และ
อยู่ในระดับน้อย  1 ข้อ ได้แก่ ฉันมีภาระรายจ่ายมากเกินกว่าที่จะช าระภาษีได้ ( X = 2.59, S.D.= 
0.80) ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีของประชาชนในต าบลสะดาวา  อ าเภอ ยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 
การวิเคราะห์ระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะ
ดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 







ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
ความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี X  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
1. ฉันมีความตั้งใจที่จะช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรง
เวลา 
4.21 0.71 มากที่สุด 2 
2. ฉันจะพยายามช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา 4.21 0.73 มากที่สุด 3 
3. ฉันมีความคิดว่าจะช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรง
เวลา 
4.24 0.72 มากที่สุด 1 
โดยรวม 4.22 0.72 มากที่สุด  
 
จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, 
S.D.= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะ
ดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ฉันมีความคิดว่าจะช าระภาษีในปี 
2563 ให้ตรงเวลา ( X = 4.24, S.D.= 0.72) 2. ฉันมีความตั้งใจที่จะช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา               
( X = 4.21, S.D.= 0.71) 3. ฉันจะพยายามช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา ( X = 4.21, S.D.= 0.73) 
ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของผูค้้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประกอบด้วย การตรง
ต่อเวลาในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ เหตุผลในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลา และเหตุผลที่ไม่มีการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุง
ท้องที ่(n=293) 
 
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การตรงต่อเวลาในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี   
     จ่ายล่าช้า   254 86.69 
     จ่ายตรงเวลา   39 13.31 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
เหตุผลในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีตรงเวลา   
     เป็นหน้าที่ของประชาชน 30 10.24 
     ไม่อยากท าผิดกฎหมาย  18 6.14 
     มีความรู้เป็นอย่างดี 15 5.12 
     การจ่ายภาษีมีความสะดวก  12 4.10 
     มีคนเตือนให้ไปจ่าย  9 3.07 
     ถ้าไม่จ่าย จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาพ้ืนที่ 8 2.73 
     คนรอบข้างเขาก็จ่ายกันหมด 7 2.39 
     อบต.อยู่ใกล้บ้าน สะดวกมาก   6 2.05 
เหตุผลที่ไม่มีการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี   
     ไม่มีเวลา 132 34.81 
     อยู่นอกพ้ืนที ่ 102 10.58 
     ลืม 80 27.30 
     ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายภาษ ี 71 24.23 
     ถึงไม่จ่าย ก็ไม่เห็นถูกลงโทษ 56 19.11 
     มีปัญหาทางการเงิน  44 15.02 
     ภาษีไม่ก่ีบาท ไม่ต้องจ่ายก็ได้ 38 12.97 
     คนอ่ืนไม่จ่ายเราก็ไม่จ่าย 34 11.60 
     ขีเ้กียจ  32 10.92 
 
จากตาราง 12 การตรงต่อเวลาในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จ่ายภาษีบ ารุงท้องที่ล่าช้า จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 86.69  ส่วนจ่ายภาษีบ ารุงท้องที่ตรง
เวลา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31   
เหตุผลในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช าระภาษี
บ ารุงท้องทีต่รงเวลาเพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24 รองลงมาคือ 
ไม่อยากท าผิดกฎหมาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.14 มีความรู้เป็นอย่างดี จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.12 การจ่ายภาษีมีความสะดวก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 มีคนเตือนให้ไปจ่าย 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ถ้าไม่จ่าย จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาพ้ืนที่ จ านวน 8 คน คิดเป็น  
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ร้อยละ 2.73 คนรอบข้างเขาก็จ่ายกันหมด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39 และอบต.อยู่ใกล้บ้าน 
สะดวกมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05   
เหตุผลที่ไม่มีการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่เพราะไม่มีเวลา จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมาคือ อยู่นอกพ้ืนที่ จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 ลืม จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายภาษี 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 24.23 ถึงไม่จ่าย ก็ไม่เห็นถูกลงโทษ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.11 มีปัญหาทางการเงิน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.02 ภาษีไม่กี่บาท ไม่ต้องจ่ายก็ได้ จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.97 คนอ่ืนไม่จ่ายเราก็ไม่จ่าย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และ      
ขีเ้กียจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92   
 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
การวิเคราะห์ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  โดยการหาค่าการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ได้แก่  1) 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) และ 2) การวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังตาราง 13-14 
 
ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  กับความตั้งใจในการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
ตัวแปร X  S.D. 1 2 3 4 
1. ทัศนคติต่อการช าระภาษี 3.47 1.03 (.816)    
2. บรรทัดฐานทางสังคม 3.11 0.58 .702 (.814)   
3. ความสามารถในการช าระภาษี 3.21 0.68 .802 .691 (.782)  
4. ความตั้งใจในการช าระภาษี 4.22 0.63 .535 .576 .537 (.861) 









จากตาราง 13 พบว่าตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความตั้งใจในการช าระภาษี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 
ขณะที่พิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการช าระภาษี มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด
เท่ากับ 1.03 แสดงว่ามีการตอบกระจายมากที่สุด ส่วนบรรทัดฐานทางสังคม มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อยที่สุดเท่ากับ 0.58 ซึ่งแสดงว่า มีการตอบกระจายน้อยที่สุดหรือมีการเกาะกลุ่มกันมากที่สุด 
ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ พบว่า ทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์เชิงบวก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ดังนี้ 
1. ทัศนคติต่อการช าระภาษี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการช าระภาษี 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .535 
2. บรรทัดฐานทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการช าระภาษี โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .576 
3. ความสามารถในการช าระภาษี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการช าระ
ภาษ ีโดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .537 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา


















ตาราง 14 การวิเคราะห์ปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
 ความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 




อายุ  .028 
รายได้ต่อเดือน .122 
ที่อยู่หมู่ที่ 1 .064 
ที่อยู่หมู่ที่ 2 -.145* 
ที่อยู่หมู่ที่ 3 .166* 
ที่อยู่หมู่ที่ 5 -.122 
ที่อยู่หมู่ที ่6 -.148* 
ที่อยู่หมู่ที่ 7 .223*** 







ทัศนคติต่อการช าระภาษี .256** 
บรรทัดฐานทางสังคม .333*** 
ความสามารถในการช าระภาษี .174* 
F Test 16.182 
R2 .515 
Adjusted R2 .483 
หมายเหตุ  *p < .05, **p < .01, ***p < .001  ตัวเลขท่ีเห็นคือค่า standardized coefficient () 
              ค่า coefficient ของหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับหมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอบต. 
70 
 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดย
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
ตัวแปรทัศนคติต่อการช าระภาษีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที ่ (=.256) ตัวแปรบรรทัดฐานทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
(=.333) ส่วนตัวแปรความสามารถในการช าระภาษีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่  (=.174) ส าหรับตัวแปรควบคุม พบว่า อาศัยที่หมู่ที่ 2 อาศัยที่หมู่ที่ 3 และอาศัยที่หมู่ที่ 6 
ส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ (=.145, .166 และ .148 ตามล าดับ) แสดงว่า
มีแนวโน้มว่าความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 
6 น้อยกว่าหมู่ที่ 4 ส่วนอาศัยที่หมู่ที่ 7 ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
(=.223)  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ได้ร้อยละ 
51.5 ดังนั้น สรุปได้ว่าทัศนคติต่อการช าระภาษี บรรทัดฐานทางสังคม และความสามารถในการช าระ
ภาษ ีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา  อ าเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี 
 
ตำรำง 15 ค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
ล ำดับที่ การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี ควำมถี่ของ
จ ำนวนที่ตอบ 
1 ควรให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยากเสียภาษี เช่น แจกของ
สมนาคุณให้แก่ผู้ที่ช าระภาษีตรงเวลา   
12 
2 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี และ ขั้นตอน
ในการช าระภาษีในหลายๆช่องทาง เช่น ตามหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน สื่อ Social, Website, Facebook เป็นต้น 
8 
3 ควรน าเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ไปพัฒนาหมู่บ้านให้ทั่วถึง 6 
4 ควรปรับปรุงการให้บริการ โดยอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาช าระ
ภาษมีากขึ้น 
5 
5 อยากให้มีการพักช าระหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
โดยที่ไม่มีค่าปรับ 
4 




จากตาราง 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ในเรื่องควรให้มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ประชาชนอยากเสียภาษี เช่น แจกของสมนาคุณให้แก่ ผู้ที่ช าระภาษีตรงเวลา  (ความถี่=12) 
รองลงมา อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี และ ขั้นตอนในการช าระภาษีใน
หลายๆ ช่องทาง เช่น ตามหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน สื่อ Social, Website, Facebook เป็นต้น 
(ความถี่=8) ควรน าเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ไปพัฒนาหมู่บ้านให้ทั่วถึง (ความถี่=6) ควรปรับปรุงการ
ให้บริการ โดยอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาช าระภาษีมากขึ้น (ความถี่=5) อยากให้มีการพักช าระหนี้
ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยที่ไม่มีค่าปรับ (ความถี่=4) และอยากให้มีมาตรการเอาผิดกับผู้


















บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี     
2) ศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดา
วา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ 3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ค้าง
ช าระขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 293 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 




 5.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.56 มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 53.92 ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 97.95 โดยมีรายได้ต่อเดือน 1,001 – 3,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.84 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25.60 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.94 โดยมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 69.97 ซึ่งมีช่องทางการช าระ
ภาษีเองที่ อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.55 และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 






 5.1.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน ต าบลสะ
ดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26, S.D.= 
1.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านทัศนคติต่อการช าระภาษี ( X = 3.46, S.D.= 1.10) และอยู่ในระดับปานกลาง  2 ด้าน ได้แก่ 1. 
ด้านความสามารถในการช าระภาษี ( X = 3.21, S.D.= 1.02) 2. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม  ( X = 
3.11, S.D.= 0.92) ตามล าดับ 
 5.1.3 ระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอ   
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะ
ดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, S.D.= 0.72) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ฉันมีความคิดว่าจะช าระ
ภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา ( X = 4.24, S.D.= 0.72) 2. ฉันมีความตั้งใจที่จะช าระภาษีในปี 2563 ให้
ตรงเวลา ( X = 4.21, S.D.= 0.71) 3. ฉันจะพยายามช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา    ( X = 4.21, 
S.D.= 0.73) ตามล าดับ 
 5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ่ายภาษีบ ารุงท้องทีล่่าช้า คิดเป็นร้อยละ 86.69  โดยส่วนใหญ่ไม่
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่เพราะไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมาคือ อยู่นอกพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 
10.58 ลืม คิดเป็นร้อยละ 27.30 และไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายภาษี คิดเป็นร้อยละ 24.23 ส่วนที่
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลาเพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 10.24 รองลงมาคือ ไม่
อยากท าผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 6.14 มีความรู้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 5.12 การจ่ายภาษีมี





 5.1.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดา
วา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ทัศนคติต่อการช าระภาษีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
(=.256) ตัวแปรบรรทัดฐานทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
(=.333) ส่วนตัวแปรความสามารถในการช าระภาษีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่  (=.174) ส าหรับตัวแปรควบคุม พบว่า อาศัยที่หมู่ที่ 2 อาศัยที่หมู่ที่ 3 และอาศัยที่หมู่ที่ 6 
ส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ (=.145, .166 และ .148 ตามล าดับ) แสดงว่า
มีแนวโน้มว่าความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 
6 น้อยกว่าหมู่ที่ 4 ส่วนอาศัยที่หมู่ที่ 7 ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
(=.223)  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ได้ร้อยละ 
51.5 
 5.1.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในเรื่องควรให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยากเสีย
ภาษี เช่น แจกของสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ช าระภาษีตรงเวลา รองลงมา อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายภาษี และ ขั้นตอนในการช าระภาษีในหลายๆช่องทาง เช่น ตามหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน สื่อ Social, Website, Facebook เป็นต้น ควรน าเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ไปพัฒนาหมู่บ้านให้
ทั่วถึง ควรปรับปรุงการให้บริการ โดยอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาช าระภาษีมากขึ้น อยากให้มีการ
พักช าระหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยที่ไม่มีค่าปรับ และอยากให้มีมาตรการเอาผิดกับผู้
ค้างช าระภาษีอย่างจริงจัง  
5.2  อภิปรายผล 
จากการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ คือ ตัวแปร
บรรทัดฐานทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.11, S.D.= 0.92) ส่วนตัวแปรทัศนคติต่อการช าระภาษีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใน
การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการ
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ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.46, S.D.= 1.10) และตัวแปรความสามารถ
ในการช าระภาษีส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.21, S.D.= 1.02)  สรุปได้ว่า บรรทัดฐานทางสังคม ทัศนคติต่อการช าระภาษี และ
ความสามารถในการช าระภาษี ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ส าหรับตัวแปร
ควบคุม พบว่า ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอาศัยอยู่หมู่ที่ 2 อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 และอาศัยอยู่หมู่ที่ 6 ส่งผลทางลบต่อ
ความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีแนวโน้มว่าความ
ตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยที่หมู่ท่ี 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 มีน้อยกว่าผู้ค้าง
ช าระภาษีที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4 ส่วนผู้ค้างช าระภาษีท่ีอาศัยอยู่หมู่ที่ 7 นั้นส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใน
การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ของ Ajzen เป็นทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล มี
ข้อจ ากัดในการท านาย บุคคลไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนาในการกระท าพฤติกรรม
ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เจตนาในการท าพฤติกรรมได้รับการสันนิษฐานว่า เป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น ถ้าบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งมีความพยายามใน
การท าพฤติกรรมมากขึ้นเพียงนั้น ดังนั้น Ajzen ยังมีความเชื่อว่าอีกว่า การกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
บุคคล จะถูกชี้น าโดยความเชื่อ 3 ประการได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม ความเชื่อเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมโดย
ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ
เจตนาในการท าพฤติกรรมนั้น ๆ ตามทฤษฎีดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีความเชื่อว่า บรรทัดฐานทางสังคม ทัศนคติต่อการช าระ
ภาษี และความสามารถในการช าระภาษี ส่งผลต่อการคล้อยตามต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่  ได้ร้อยละ 51.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ.05 และมีความคิดที่จะช าระ
ภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา ( X = 4.24, S.D.= 0.72) 
สภาพปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบล     
สะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีดังนี้คือ จ่ายภาษีบ ารุงท้องที่ล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 86.69  โดย
เหตุผลส่วนใหญ่ที่ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ไม่มีเวลา อยู่นอกพ้ืนที่ ลืม และไม่มีความรู้เรื่องข้อ
กฎหมายภาษี ตามล าดับ ส่วนผู้ที่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลาในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 10.24 
เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน ไม่อยากท าผิดกฎหมาย และมีความรู้เป็นอย่างดี ตามล าดับ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา เมธาวรากุล (2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
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หนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นของผู้เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี         
มีผลกระทบมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการชี้แจง เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนใน
ต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีความพร้อมและเต็มใจที่จะช าระภาษตี่อไป  
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ของ
ประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  มีประเด็นส าคัญๆ ดังนี้คือ ควรแจกของ
สมนาคุณให้แก่ผู้ที่ช าระภาษีตรงเวลา รองลงมา อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษี และ ขั้นตอนในการช าระภาษีในหลายๆช่องทาง เช่น ตามหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน สื่อ 
Social, Website, Facebook เป็นต้น รวมถึงควรน าเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ไปพัฒนาหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
ควรปรับปรุงการให้บริการ โดยอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาช าระภาษีมากขึ้น อยากให้มีการพักช าระ
หนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยที่ไม่มีค่าปรับ และอยากให้มีมาตรการเอาผิดกับผู้ค้างช าระ
ภาษีอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะพร ทิพย์ชิต (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหาร
การคลังท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษณ์ธานี พบว่าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน ควรเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างช าระอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัล
แก่ผู้ช าระภาษี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการช าระภาษี และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภาวดี เวทโอสถ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะด้านการรับรู้ข่าวสาร คือ ควรเพ่ิมช่องทางวิทยุชุมชน ทางรถกระจายเสียง 
โดยวิธีการประกาศเสียงตามสายตามหมู่บ้าน ติดป้ายประชาสัมพันธ์จัดท าป้ายโฆษณา ข่าววิทยุ สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ถึงข้อดีของการช าระภาษี และประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืน หน่วยงานควรส่ง
หนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างช าระภาษี ให้มาด าเนินการช าระภาษีตามวันและเวลาที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังผู้ช าระภาษีทุกคนเมื่อถึงคราวครบก าหนดช าระ
ภาษี โดยสามารถใช้แนวทางในการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ค้างช าระและการจ าหน่ายหนี้สูญ ตาม
หนังสือที่ มท.0313.6/ว 0208 กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 มกราคม 2541 โดยระบุไว้ว่าการแก้ไข
ปัญหาลูกหนี้คงค้าง และลูกหนี้ที่ขาดอายุความตามกฎหมาย ท้องถิ่นจะต้องเร่งด าเนินการจัดหารายได้
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ จึงให้จังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งภายในเขตจังหวัด ด าเนินการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยเร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างช าระภาษีให้ครบถ้วน หากลูกหนี้รายใดที่จัดเก็บไม่ได้ให้
ด าเนินการเรียกช าระหนี้ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า บรรทัดฐานทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
หากพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในหัวข้อ คนอ่ืน ๆรอบตัวฉัน ส่วนใหญ่แล้วจ่ายภาษีตรงเวลา แสดง
ว่ากลุ่มคนส าคัญของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่  คือ ครอบครัว เพ่ือนบ้าน และ คนรอบข้าง ซึ่งมี
อิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระภาษี และมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ค้างช าระภาษี เกิดความรู้สึก
คล้อยตามให้อยากช าระภาษี จะเห็นได้ว่า กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา ควรมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยผ่านทางกิจกรรม หรือ โครงการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล และโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจ าปี เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมี
ความสนใจต่อการช าระภาษี ส่วนทัศนคติต่อการช าระภาษีก็ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 2 ข้อ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า การช าระภาษีถือว่าเป็นเรืองที่มี
ความส าคัญ และ การช าระภาษีเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย อยู่ในระดับมาก ดังนั้น อบต.ต้องปรับ
ทัศนคติของประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องช าระภาษีให้เข้าใจก่อนว่า การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของปวงชนชาว
ไทย เงินที่จ่ายเป็นค่าภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับอบต.นั้น อบต.จะน าไปใช้ในการให้บริการสาธารณะ และ
พัฒนาระบบการคมนาคม การอุปโภคบริโภค ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น และที่ส าคัญคือ ท้องถิ่น
ต้องแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า การที่รัฐจัดเก็บภาษีมาใช้ในการให้บริการสาธารณะนั้น สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีความเต็มใจที่อยากจะเสียภาษี และมีความคิดที่จะหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีให้น้อยลง และสุดท้ายความสามารถในการช าระภาษี ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะช าระภาษี  และมีความคิดที่จะช าระภาษีในปี 
2563 ให้ตรงเวลา ดังนั้นหน่วยงานควรกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจต่อการช าระภาษี เช่น ควรส่ง
หนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างช าระภาษี ให้มาด าเนินการช าระภาษีตามวันและเวลาที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงการส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังผู้ช าระภาษีทุกคนเมื่อถึงก าหนดช าระ ดังนั้นหน่วยงานควร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอบต. กับ ประชาชนผู้เสีย
ภาษสีม่ าเสมอ 
 ในสถานการณ์บ้านเมือง และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 
ปัจจัยทั้ง 3 ประการ ที่กล่าวมานี้ ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  รวมถึงการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ค้างช าระให้เป็น
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ปัจจุบัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา ต้องมีการน าปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ไปเป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นในการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจ าปี เพ่ือรองรับกฎหมายภาษีตัว
ใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ต้องบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 5.3.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้างช าระภาษีท้องถิ่น
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน ในหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบจ. อบต. และเทศบาล เป็นต้น 
  2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบสอบถามอย่างเดียว ซึ่งส าหรับผู้ที่สนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ อาจใช้การศึกษาเชิงคุณภาพให้มากขึ้น เช่น การสนทนากลุ่ม การเข้าไปเป็นส่วน
ร่วมในกิจกรรม หรือการสังเกตการณ์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และ ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชน 
ในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” 
   
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ของประชาชนในต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลที่
ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุงในการบริหารงานจัดเก็บภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 2.  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน             
ส่วนที่  1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 ความคิดเห็นของผู้ค้างช าระภาษีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที ่
ส่วนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
ส่วนที่  4 ข้อเสนอแนะ 
การเก็บข้อมูลในครั้งนี้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยอิสระ ตามความรู้สึก
อันแท้จริงของท่าน ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับจะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาวิจัย
เท่านั้น และไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวท่านทั้งสิ้น 
                
                                  ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
                     นางรอฮานี นิลพัน 






ส่วนที่  1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1.  เพศ     
   1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อายุ     
   1.  ต่ ากว่า 20 ปี     2.  20 – 30 ปี 
   3.  31 – 40 ปี       4.  41 – 50 ปี 
             5.  51 – 60 ปี     6.  60 ปี ขึ้นไป 
3.  ศาสนา 
  1.  พุทธ      2.  คริสต์ 
   3.  อิสลาม       4.  อ่ืนๆ 
4.  รายได้ต่อเดือน 
   1.  ต่ ากว่า 1,000 บาท    2.  1,001 – 3,000 บาท 
   3.  3,001 – 5,000 บาท     4.  5,001 – 10,000 บาท 
  5.  10,001 – 20,000 บาท     6.  มากกว่า 20,000 บาท 
5.  ที่อยู่ปัจจุบัน    
   1.  หมู่ที่ 1      2.  หมู่ที่ 2   
   3.  หมู่ที่ 3       4.  หมู่ที่ 4 
    5.  หมู่ที่ 5      6.  หมู่ที่ 6 
   7.  หมู่ที่ 7      8.  หมู่ที่ 8 
  9.  นอกพ้ืนที่     10. อ่ืนๆ ระบุ.............................  
6.  ระดับการศึกษา   
   1.  ประถมศึกษา     2.  มัธยมศึกษา 
   3.  ปริญญาตรี     4.  สูงกว่าปริญญาตรี 
7.  อาชีพ 
   1.  เกษตรกร     2.  พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง 
   3.  ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย    4.  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   5.  ว่างงาน      6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................. 
8.  ช่องทางที่สะดวกต่อการช าระภาษี   
   1.  ช าระเองที่ อบต.     2.  ช าระทางไปรษณีย์ 
   3.  ช าระผ่านทางธนาคาร    4.  รอให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่มาเก็บภาษี 
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9.  ความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
   1.  มีความรู้พอที่จะด าเนินการช าระภาษีตาม พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
   2.  ไม่มีความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 เลย 
 
ส่วนที่  2 ความคิดเห็นของผู้ค้างช าระภาษีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องท่ี 



























ทัศนคติต่อการช าระภาษี      
1. การช าระภาษีถือว่าเป็นเรืองที่มีความส าคัญ      
2. เงินภาษีท่ีฉันจ่ายจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น      
3. การช าระภาษีเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย      
บรรทัดฐานทางสังคม      
1. คนอ่ืนๆ รอบตัวฉัน ส่วนใหญ่แล้วจ่ายภาษีตรงเวลา      
2. ไม่เห็นมีชาวบ้านคนไหนเสียภาษีตรงเวลาเลย (R)      
3. เพื่อนบ้านของฉันจ่ายภาษีตรงเวลา      
ความสามารถในการช าระภาษี      
1. ฉันมีรายได้เพียงพอส าหรับการช าระภาษี      
2. ฉันมีภาระรายจ่ายมากเกินกว่าท่ีจะช าระภาษีได้ (R)      
3. ฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกบัขั้นตอนและห้วงเวลาในการจ่ายภาษี      
ความต้ังใจในการเสียภาษี      
1.  ฉันมีความตั้งใจที่จะช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา      
2.  ฉันจะพยายามช าระภาษีในปี 2563 ให้ตรงเวลา      





ส่วนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียดและท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับค าตอบของท่าน
มากที่สุด ดังนี้  
1. ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ท่านไดช้ าระภาษีบ ารุงท้องที่ตรงเวลาหรือไม่  
  1. จ่ายตรงเวลา (ตอบข้อ 2 ด้วย)   2. จ่ายล่าช้า (ตอบขอ้ 3 ด้วย) 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงช าระภาษีบ ารุงท้องทีต่รงเวลา (เลือกตอบได ้3 ข้อ) 
  1. เป็นหน้าที่ของประชาชน    2. การจ่ายภาษีมีความสะดวก  
   3. มีคนเตือนให้ไปจ่าย    4. คนรอบข้างเขาก็จ่ายกันหมด 
    5. ไม่อยากท าผิดกฎหมาย    6. ถ้าไม่จ่าย จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาพื้นที ่
   7. มีความรู้เป็นอย่างดี     8. อบต. อยู่ใกล้บ้าน สะดวกมาก   
3. เพราะเหตุใดท่านจึงยังไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (เลือกตอบได ้3 ข้อ) 
  1. ลืม      2. ขีเ้กียจ  
   3. ภาษีไม่ก่ีบาท ไม่ต้องจ่ายก็ได้   4. อยู่นอกพ้ืนที ่
    5. ไม่มีเวลา      6. ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายภาษ ี
   7. มีปัญหาทางการเงิน     8. คนอ่ืนไม่จ่ายเราก็ไม่จ่าย 
  9. ถึงจ่ายไป อบต. ก็ไม่เห็นพัฒนาอะไร   10. ถึงไม่จ่าย ก็ไม่เห็นถูกลงโทษ 
 

























































ที่ ปน ๗๙๓๐๒/ว                                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา 
                อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  94160 
            ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  หนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที ่(ครั้งที่ ๑) 
เรียน  ผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
          แจ้งความมายัง ..................................................บ้านเลขที่..............หมู่ที่.................. 
ต าบล...................................อ าเภอ....................................จังหวัด.............................................        
          ด้วย งบแสดงฐานะการเงินประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา 
อ าเภอ  ยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้แสดงรายละเอียดของผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ คิดเป็นร้อยละ 
58.45 ของผู้ที่ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ทั้งสิ้น จากรายงานดังกล่าว ปรากฏว่าท่านได้ค้างช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ตามหมายเลขส ารวจที่...................หมู่ที.่............... ต าบลสะดาวา  ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประจ าปีภาษี ค่าภาษี เงินเพ่ิม รวมเป็นเงิน 
    
รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มทั้งสิ้น...............................บาท (..........................................................) นั้น 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 
2508 จึงแจ้งเตือนให้ท่านน าเงินไปช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ภายในวันและเวลาราชการ หรือช าระโดยส่งไปรษณีย์ธนาณัติตาม
จ านวนเงินที่ระบุข้างต้น สั่งจ่ายในนามองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา หากท่านได้มาช าระภาษีก่อนได้รับ
หนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย   
  จึงเรียนเตือนมาเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องทีด่ังกล่าวข้างต้นด้วย 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                         (นางสาววิมล   เจ๊ะอุบง) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา 
หมายเหตุ 1.ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๐ และมาตรา53 แห่งพระราชบัญญัติ
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รหัสประจ าตัวนักศึกษา  6110521539 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  102/1 หมู่ 3 ต าบลปิตูมุดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 
ประวัติการศึกษา   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  
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องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
